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~tuhrut 
/'11/1/1s/11·,I II n·k/11 hfl f/11• S/11,/1•11/s of' //11• /'falt ,}[jri1·11/l11ml !'r11/r!f1•. 
\'!ll.l ' :111•: X. l ,<11:.\\. l " l'.1 11. l•'Jllll. lY , !l!'l'tllll<:ll 1:J. l!lll. 
UTAH AGGIES ART DEPARTMENT !STUDENTS HAVE 
TRIM COLORADO FORfil~fi AHEADj FIRST DANCE 
NEW QUARTERS AND EQUIP -! AUDITOR IUM TAXED TO ITS 
Team Ma kes Splendid Show-
in g A gainst Visitors. 
MENT PROVIDED. CAPACITY. 
t 
'l'h1· n lcl dark. dingy u~·m. 
- t 
so Cclorado Ag·gies As 
Function. 
- t -
Guests at 
Meet Montana Teams 
Month. 
\\ itli 1lii pro~TP-..:-.i\l' i11stil11liu11, This j,., 110w l1ut rill IIIIJilt•iJ'illll 11,•m111·.,· .\ l 1111da,, 111!.!'l;l \\'H~ a hig date 
i11 1h11 11ii11ds 11f tlh• stud,·nl-.;. It i11 thl· hi..,l1.ry nf till' M·hol l .n•a1·, 
l!t'\"t'I" did filJ !ht· ll\l'a ... 111·t• or if~I th,· l'\t'III l1t•Jll!..! 1iu· Vil'-..t Stntlnlt 
1·n•a1 i 11. and lrns 110w pa,s1•1l I Body da11 ·l'. 
:!!I lo 1) Hild ti1111• to sp~ll'l~!,-..om<"1hi11!.! had t P 1•11Jl!l'. nnd 'l\\H\ l1Jnn•pt. ;h do :di old (,µi,· ~I Fully ,-11'0 t•ar111•:,.,I. happy sl\l 
S11<·h was 1ht' l\lllt' tn whi,·li :hn·t• ti111, .... tl11· lt·-..11lt \\ii ... a :n tiu• \\h1·1·ls Ir plll,!.!1"1•:-,, 111 i I, j lt•IJI \~t'l't• :..!illh1·1·rLl ii_i thl' bk 
lilt' l"tal1 Far1111'J" dan1·1•ll ,1011d1 d,w1 lit :-. 1•l1•\'1•r·pa-..-..l1L!1i• 1~-..i11!..!. liirtli wns !.,!l\'1'11 t11 ;ii 1111lit111'!lllll ,d11·11 ·,·11:\fy!:n:•'s 
awn., l'ro111 thl' ( ·01 1·nd11 .\?.!~i1•-...1 ,u1-., a I 1~ 1'1•nt11i-1• 111' 1h1• !..!i\1111'. ::l'\\ i11ld lwtt,•r Jj111, of \\flt·},; 1l'd:1--1i-.1 :-l111i'k lip till~ op,•.1i11!.! 
1111 tli1• t · -~ l'. 1·an1p11,_ 1l011day II ~l'h· '1a 11'~,.;i1·J, ... : IJn\'I' ,~1d l·ap- , ,.,1,idi 1111" 111.1.11pii•, lltt• :-.aui• 1 .1111•. :11·d 11"11111 tlwn on till ,•1•_•,,·n 
.\111 •1· th,· fll':,.,t qllill'li-1· 11 was 1111 !;1111 ".l 111k .lr-.111•-.,. \ clll'..!han. I ti, I' :,.,pai·t•. 'l'ht• old !.!·.nnna-.,iut11 11·1•li11•k it was Olll' tnntintial ~l',h! 
lo11g1•1· a ".'."''' :1111 or who. 11·,'.111:'. IIhw .ai,d T .·'.ld11,''.~·. 1da, ,-d ~"·•:' i 1'<1''111 i, '.'" !l)llg°<'l' dark ",_,d di11u., ,.f pli•a,11n·. 
\\Ill. h11t 1,1lh1.1 ,,li,1t lht :-.11111
1
1i,1JI. ,111d (n,11h ll ttz1·l has d_l- lint hH:-. Ill Jl:-..<·t•iling- a llil'l' Jar~, · lll·,·din~ 1111' ac.luwnitiun ol 
wn11\d h1•. \"Plnp1·d 1" :,.,11ap11 .'· 1·11d~ 1111 :-.kyli!..!h1 whii·h ;ifft1t·d" li .!.!:hl 11r. 1•11•s1d,•111 \\ 'i dtsrn• that•· a goot.l 
'l'ht· l 'ol111·ad11 t,•a111 ;tt•tu.ill.' ( la.,·11111 ;111d Pl't, •1•:,.,1111. fi,·iPnl l'or lilt> -.,ix ,•xi·t·ll,·nt ro u m.., staL·I is hnlf dn11ll.·· the stude~il:,; 
play1 •d lwlh •r hall. al't1•1· tlwy µut '1''11• l:11•kl", and !.!11:ll'lh pl;1_n•d I inlo ,,·hit·lt tht' 11Jcl roolll i:-. cli. 1•11ll'IPd into tht' :-;pirit of thL' 
,t11rl1•d. th;111 th1·i1· sJ,n, 1·a!4!.!1'd 1•111b.i .. J;•11lly al all tirn,·s. pili11•:.! rid,•d. da111'.t' with n ,·i11t that speaks 
'-i~11al prnl'l i1·1• hd'nr1• tilt• ~a1111• up 1'\tT_\" li111""' rw,h c1IIP111ptPd ;11ul lfi ·ri· j:,., IIJI' iwrnia,wiil \ionw c I \\I'll fn1· all future g-atherings. 
w1111ltl t'\"1'11 :-.11~·!.!1•st. Tlll'ir tf'illll 1•111:li111;all., l11·1•;1!,i11u thrt1U!.d1 !ht• .\rl dt•parlm,·lll \\ ith all i ~ 1-:n•ryhotl., wn:-. tlH·n• and Hll his 
wnl'k \\;t:-. llllWh ,f1· ll~ll' 011 '1 1• i11'• 1 -.,·11111i11:..! pl1.,s. 'l'ht • t · .. \. ('. l "idal'!..!t•d auil 111,w 1, 1111""'' ..... l•\q· r,·lati 11:-.'. ~1·11ior:-.. IH'ari11!.{ upnu 
fp11M' than o11 nll\•111·4'. h11ldi11?.! th,· lin,· j:,., wi1!11111t d1111ht th,• h1•:-.t a Ion!.! ti1111· Pr11f Fl,·t ·h1·r ha" lli1·ir fill'l"' tht• )wamin2: light ol' 
l'tah l1ny, l'or d1w11_1lil'Pt' ti1111 ... ,l ,11• 111 tb 1n·,•. It w;i..., said liyl...,tl'll!.!~ . di•d nit. doin!.! thP h,•:-.t la 'lljlll'inr wi-..'10111: ,Juuior~. reth :,·t-
wli, ·11 1l11·i1· !,!11;il wa 111 dal!'..!"t'J'. all wi10 .,J\\' 'h1• !.!illll•' hi•tw 1, .. 11 (ColllllHH·ll 
011 
Pi:l!.!C Two) i1,~ \\1•11 th,· di!.!11it., of tla•ir :,.,ia-
0111111',•JJ.'-lt' 1h·y wi·n• Yt·ry pn t,i· 1· 111' 1·1;1h a1.d ('olnrntln, andi+ "1• li1111: ~ f1ph11111nn·s. \\hirlin~ and 
a11d tl11·1111~ho11t ti!,• wh11I" !!"""'I al"' ,a11 th•· ~·:1111<· 'I' _\loud;,_,. VERE MAR'fINEAU I i1 11,·tti11g-with l<'n•-hi,,,: l'n•1is. 
"''".,. tl11·,•at,·11,·d tlw t ·tah !!<>,,! (t'n11t 11111•d 011 I"'!!" -1) TO QUIT FOOTBALL h:1p11.' 111 ju,( h,, :din•. It "'"' 
1 1· 111ad1· 1l11•ir It'll ,an!.-.. 111 1 !Ji·i + -t· + .ills1 0111• of tlw ,iollil':-.t -tro,rds 
1111,,, dt1\\'lts . I roLLEr.E MIKES ()11r old ,·1•111<·r. , l'l'I ' :llarti111•:iu i111:1ui11:1hl1• ! 
'l'hc· l ·. 4\~ .(' oil 1111• 11tl11•r !ia11tl I lJ U fl h;i hnd tn :-lt1p 1'1:t11hall ou Ht·· \\'111 11 it i, l't'llH'lllht' l'l'd 1lic1t 
l'la,\'l'd hr,lli;111t oll',·11'1' :111d st11h I SPLENDID SHOWINr. ,·u1111tol' "."' ill111·~, of his fa<her. this ,rn, th<' lir,t cla11,-,. of tl1<· 
I· I'll dPt't•Jht', 'l'h l'll' s111rbhi11!..!· I U I JI•· '\la1 ll!IP:ltl. ~r .. h;ls hl't'll ill sl'a,1111 11H· wny th1~ ~t11dC'11t .... 
lc-a1·i11~ atta1•k-., 1•111ld 11nt lu• w11h -+ - with typhoid ft.n·r for sOllll' 1i111t· wnr11H•d 11p and !!Ill tH·quaintcll 
,tuod and 11<'\<'l' h,•fur,• "" :1 l 't:i!,,EXHIBIT AT STATE FAIR and 1"1' lw,·11 i11 hetl r,,,. th,· ,,:1 I "" littl,, ,h,,rt nf l'l'lllO!'kahlP. 
fi,•ld 1,,,, th,· l<'11:t1<l I'•"' 1,, ... , VIARMLYPRAISED. 11110 m·•·k,. whi,·h l,·a\'C's 11,,.
1 
nrn• thi11u i111pr,·ss<'d iht•lf 11p-
l•a11dl1d a, \\1·11 a th,· 1·1a1i: --+- I ho'"-., wilh a !!r,•at ;111u1un1 111' 11n ti:,· ••qwdatnr. a11cl that was 
Tit<• lt<·,t l'xhihit in th,· \Y,•st ! . , . , . . . 
l'ilrlllt'I":-. lw11dl1·d ii \ln11d:1., ll: ~lli·li is 1111, '''lll'•t•llsll-; ol' opininn Wol'k to d n11tl th,·~-. l,1t11Hl 11 ;I j 1hi• llllll1hc>r oi fint• l11ok111g-girls. 
\\:t:-. 11,1·d 111p1·al1•dl., fq• !n11~l 11r IJp-.,p wliu Wt'l't' I' i·tunaft• I'll~ litllf' tno ~1·1•at n ,1n,11t tn "tndy j;,Jld da11d., 1'1·1lnws fht•1·P are i11 
.!.!a ins. and !tad th,• C'o)o1·;1do h11ysl 011:.:li t I wit1H·-.,s th!' ~\ ( '. ,•:-.:hi hit anti pl:1y fnnthnll lu•:-;iclt·s th,· I tlH- :,.,,·ht1ol. 
1
'11p i11 th1· a11··· at all 1i111,•:-.. It I at tl11· ~lalt> Fair. WHl'k nl ho11H'. Tltl• ('ul r;1t!n .\ g-,!.!i11, f'oothnll 
..... i111ply IH'wildl'l 'I'" th1·11L .. \II t(ppa1·!11lt'llls or th,· ('olk!!t' \\'f' Hl't' ind('t'll ~tll'l\" to ln:-,• tP.llll was in atiC'nllatl:'(I ;Jlltl thP 
T l.t•n• \\;Is litil :l lllPI) wl11,1 ll'l'l'(' ,killl'tdl, _,hnwn llfl .• 111\<lllUI , ·,.;.,. l'rn111 the• 11':llll. r,;,. ,ri(h hi, ,,11,linl l'l'l'l'Plioll shnw11 (h,·111 
I l;1_n•d 1111 th1• I ' .. \.('. ti>arn )fnri- tlw lllllst 1'1111 '11\t> \\Us thl' ag1·on thn•l' y1•ar!-i rxp1•1·i,lIH'l' al l'Pll1l'I'. rn1:.....t Ji:1,1• ~p1•,·t•d as halrn to thl'ir 
d:1.' hut "ltnl ~lllnrld lw 1111,nfinll 11111y 1•\hihit l.1.11~ hl'rwlws filled. hi' ha a,, 1,0111pJislwil "·nntlt•rs. v·n11111h•d 1'1·1•li11~s 11f1l'r thPir <lt• 
, ,J I' r g.111d wnrk . .,,:1111, how w11h s111J ... 1'1·11111 dill'1•rP11t tHt•as in ·I ;rnd ;in,· nt•\\· man whn tak""' hi:-; 1'1•a1 1·;11'lit>1· in thi' d:1y . 
.. 1111,· hh1•1·,•. d111·i11~ lh· !!ilnH· l ?t,il, 111 1.111• 1arl w,1:-. shown nlpb·,·. ;1 111:il!PJ' Jun,· c·npnhl1•. 'l'lw l'a1·11lty 111c•111li1l1•:,., W('lt'P r1111 
CJ11.1rlt1 l'ha,·k Br :-.s;irtl plH.n•d ;1 11r-..t 1·]:1:-.:,., dry t',tn11 il w11h tht· 1111111:-.1. 111 th,· 111i11d:-. of 11{1. 11ld,·r Lp11•1111t1:-. !'or tl11·iJ' ahsf'111'1' :11111 th1• 
11•111arkHhl,, ~illlll'. 111• ha1Hllt·tl lypi1·al plant... whif•h urnw in it- 1111·11 nt Jt,a:,.,l. whn har1 • plH.n•dj,111tl1•11h whn mi_..., ... l'<l tht> 11:l1H•1' 
1111• l1•a111 and pla.n•d ht'Hll1il'ull., --c1!.!1•l11·11~h. 1ahhit hrn:-.h :ind I with Y1•1·1•. 111afl1 riall.,· Wl '.tkt•n w,l1•,· t111t'oJ'l111uit1.l. 
:111cl \\;\ 1111• li,•st .!!l'Ollllcl !!llilll'l' "_lwat !_!T,1, ...... £11 an.ollk_l'. 11a1~t I ll11• ~IPHl~l. .,. . ..... . . ..... . . . 
111 11:t• fil·ld. 111•,·1·1' d1,\'.111·d 1111til """ a11 alknli :--nil with its 1_,p1. \ \r s1111·1•n•Jy hnpt""' that \ c•t•,l..; ~tt1dl'lll:-; uf :\l1c1m1 Pn1n~r:,.1ty 
ti .. 1·01il1l11·1 fH1~:,.,1hly wi!!!.dl' a11 ,·al I la11ts g-1·,•;hf'\\·nnd a1Hl ,l1a~1~
1
1·1·tir1•n1t•III fl'olll 11u• !.!HllW is not lw,1• ,·nl,·11 In 111!11pt tlw ]llinnr 
itll·h fni-th,•r. 111 fal't lw was -.,1•al1. 1 p1•rm:11111 1t. nn<l look to sr, ... him ~y:--11·111 hy a ,,•ry p1:-..i!i,-,. 111,1.i111· 
a win .IP t 1• n 111 i11 hirn~t..•1f 
1 
4\111111,•r ,1•1·1i011 1•rrntl'a!i.1P<l rt in !hi' f'nniilinr fnn1h:ill togs lw it.\. 'l'hr utlnplio11 wu-.. a, i, .... 11, 
Wh•n.-·er he hit the line ((.\ 11tn111,,tl ou l'nt!'o 'l'bi-ec.) I i'n,·p Ion\;, I rnr ,ewrnl mnnlhs. 
l'.\1:E T \\'fl STUDENT LIFE 
ART DEPARTMENT Ill\! or 111,,,. ,J,,,,orali\'e llltldPlin!!. I 
FORGING AHEAD .J1• .... .,o. s11•1wilin.!.!'. wood ear\'i11~. 1 
- -+- and ;11! otht>1· ne1·1~s:-:.ary work for 
( ('0111i1111ed from oage one) 
1•1ntld. 1·ra11qwd up in romn~ :{;il 
:,ml :J.)7. hopin!! sOllH' 1la: lo -..,•1• 
hi.., d1•part11wnt !.!'i\'t'II tlw n•c•n:,.:-
ni111111 whi,·h it d1•M1 t·n·1l. This 
:·1•;1!' his iio1u•, Ji;1,·1·. to q11it(• an 
f'Xti•11t. lw1·11 1·1•;-ilizl·cl. Tlw six 
111·,, rotHlh ha,·1· h,•,·11 an:111;.?t•d 
into ;1 pri, at1· ,t11di11 for l'l'OfP'.'-.-
Mll' Fl1•lt·l11•r. abo ii studio f11r hi-; 
.i ... i ... tn11t. l'rnf. ~ln-..Pr: 1111l' lnr~t• 
appl,, ill!! cl1•1•111·atio11 to inlPl'io1·s 1 
Tll1•r1· ;in• aJ...,o oppnrtunilie" for! 
~ood wnrk in FrPNf •fl and mund 
d1•enrHI inth. 
.\ sp1•1·ial <·011r:--t' j:-, !will;! g-j,·p11 
i11 1·0111111t·n·ial ktt1•ri11g- a1Hl ad-
Y<'rt i,in!!. 
Thi• !!rt>at,•c..t :--111•-.;.., i:-. heiug laid 
.)fl d1•c·11ratin• work. hut c·x1•11l 
l1•11t 11pport1111itil·:-. ,1n• c-1ffonl1•d to 
... t11d,·11b who di·!-iil't' tu ... pPt·ializ,· 
!!t•n,•ral ,111t!io for adn11u·1·1l :-.I t· in nil paint i11!!. wal1·r•<·nlor 1u· 
d1•111 ... in -.;1·11lpllll't• 1111d drnwing: p;t-.;lt•II. tll" i11 1111,\ of tl11· li111·s 11r 
011,· 1·la,-.,-ro,1111 roi- li!.dd :11Hl \\ nrk off,,1·1·d ll\ ;111,· !!1·111•nil ;.1i·h I 
...,h..idt· v·ork: 1H1t' r1111111 for ti,• 1·ho11l: and i,·1 1-,:111wdio11 with 1 
-.ig11i11.!!. dt>1·11rati11µ- and \l•1·l11t·1• 1ht· ) l ,•:·liaic· .\ rts s1·hool nt' tltis l 
pnrpo:-.t'"'· and a r,111111 fnr art i11...,1i1111io11. :--l11d1•111:--111;\_\· ~1•1 H 
1·r.ift-.... •n111plt·l1• 1·11111·:-.1· in wo -Hl-1•arYi11:.! 
Thi• .\rt d1·parl1111•11l j.., 110\\ .\ 111•\,- a11tl 1·1•1p1irt'd 1·0111·-.1• will 
1•1pwl lo :111y 111 th1• 1·01111t;·y. Lt ht• gi\·,·11 tu .J1111i11r !!irl, in l)o . 
;1ffonl ... lwtl,· r 1·1111r-.l• and Zi\·•·:-- 11w:-.ti1· .\It"-. II will i111·ltuh• 
11101'1' ;•tt1•11tin11 to 1ht· ,l11d,•11h ,JH·i·ial work in t·o:-.t111u1· tl,·si!.!11· 
1li:111 d , • .., 111n ... 1 nf ih kind f111111d in!.! and d1•1•11ra1 in 11. llt•n· k1•!1·l1 
i11 ~l·\\" Yo1·k nr Pari,. Tlw fol 1,.., ;ind tln1\, i11!.!, will 1,,, 111atl 1· 
l11wir1!.! an· ;1 l't·\,· nf till· 1·0 111·:-.1·, whid1 will lit' workPd out i11 th,• 
1111,,· 11p1•11 It• :-.11111,•nts: .. 1,11i,.r _,.t'HI'. 
ll om1•-.; 1·1·111'!, ·our 1•: wlti,·h in -
,·l11d1·.., Tool1•tl 
\\ nrk. 
. \ 1·011r:--1• in pier<·1•d and 11;1111. 
111Pf'1•d work i11 ,-11pper c111d hn1:-. ... :
,tl:-o adq1111·ed st1-•1H·iling- c111d 
h101•k print i11!! .. J,,..,~,1 ;ind linrn 
in!.!. 
• \ 1•1H1r-..,• i11 potl1•1·~ - and 1·h1rn1 
dt>1·111·;d i11!.!. I II ron11P1·I iu11 wil Ii 
thi.., 1·011r ,, 11 Iii·,! t•\;1.._.., polt••J'~ 
n11d 1·hi11<1 kiln will lw i1i...tall1·cl 
ill 1111• 111'<11" f"lll\11'1'. 
~·11d1•111 ... will lw gin•n opp"I' 
11111ilit•:-. 111 p11r:--u1· wot·k i11 .\t •-.; 
llu•l i,•.._ 1111d hi:-.lory of al'I . 
,\II l~. i.., a nw .... t 
1·011r-.1· i11 art 1w1·1ll1· ,\ork !'or 
.\rt·:-- ..,;tk<·. Pn ·r,·q11t·~i 1,, lo thi-.. 
1·11111,1• i:-- t,\. 1 .n•ar\, wol'k in dt·• 
--i).!11i11!!. (lnl_, ... 111cl1•111s fll't• Htl-
111ittt-d who hH\'t' a !!nod 1111d1•r 
1n11di11µ 111' :-.lil1·h1•1·_, a11d 1•lt·1t11•11-
:1r_\ d1•,i!!11i11.!! . 
.\11_, of tht>:-.t• a1h·;11w1·d linrs 
111a., Ill' 11-.1•d a, a 11d1101· l1•;1di11!! 
to a dt·~rt·t•. .\ 11 1·011, .... , • .., i11 ;1rl 
an· ;JITilll!!I'" 111 :-.11it 1111· 111•1•tl:-. of 
• h,· .... t 111h·11I in hi.., p•Tiill 1·1111r:--,·. 
Thi· l '11lk!!1• h.-1s ,1t Jn..,f ,ufri . 
1P11I 1·1 0111 and will :--01111 ht· 1'11II,\ 
f•q11ip111·d 111 ;:i,·,· an_\· of tht•st• 
.\ 1•0111plt>t1• thrr,• ,\·1·ars 1·011r :-.I' ,-n11r, 1•:-- i11 a wa, · th,11 will !.!i\'1' 
will 111• g-in·11 i11 :-.1wc·inl ~1·i1•111iflf· ... 11i .... 1'c1di II 111 ail :--fnd1•11h dl':--ir-
drnw '.ug-. ,il:-.o n111• in ill11slrntin11
1 
in!.! lo f 111\o.\\ th,• 1•. lilli'"'· .\ 1111~!! 
drnwrng-. 1'1•11 ll('1 ' d i:-. 1111w snppli, cl. :\l:111~ · 
(}1w uf 1111• 111•,\·c•-t .tnd 1,, . ..,11 ... 111dP11fs 11n• 11·!.!i..,J1•n·d for tht' 
1· ·11r,1·-.. afl'onl,·d j.., 1ha1 111' p1·f1 . ,, nrk and ,1111ir PXt·t•ll1•11t n•-..11lls 
f1•:---..inrrnl inl1•riord1•1·11ralio11. Tl11-..I h:HP :1l1•p,1d~· lwc'II nhl;iiru•1I. 
1·011i...1• tak1•-.; up lhl' tl1•:-.i!!11i11!! of - -
i111t-l'inr,. i1H·l11di11!! ;di Jh1• 11'1•h I To pay ;h _\011 :_rn ; .... tu t1·,1n•l 
11i(•t1I prrn·,·.._~,·-.. i11\'11ln•tl i11 f'\'.C' l.1rlh,•1·. for yon d1111·1 h;l\·I' 111 
1·11li11!! th1· ,;11111•. .\1~11 th.- 111ak 1-0 1111• h;u·k 111 "'"ttlt- 11p. Ex. 
Bank Barber Shop 
H. J . Carlis le, Propr ;etor. 
Modern Equ ipment. Baths. Basement Thatcher Bank 
The Ansco Photo Supply House 
RABE. PHOTOGRAPHER Proprieter . 13:; ___ Nurth _M~_in 
OUR CLAIM: Once an Au ,·o film Buyt>r always a buyer. 
ANSCO FILM: First original film, therefore firs auy camern or kodak 
CYKO PAPER FOR AMATEURS: Positvely the best. 
CENTRAL PLATES: Superior to any. 
---------- I. 
lne 
first National 
Bank 
of Logan, Utah 
Capital. :-iurplus an,l 
l'ndi, ·id,,d Profits 
$120 ,000 
Total Uq,u,its. $450,000 
([ \\"1·l,·0111es and apprr-
l'itl's yonrr l111sioess wheth-
er lnr!!l' CH' small and be• 
li('\'Ps its <'xten,i \·e re-
s11111·t•l''-i d r· \'('Io p e d by 
l\\1·nh· \"Pt1r!-i of 1·unsta11t. 
1.·011 .... i,·ll'1:at1•. eom,rrntt iYl' 
a1•(•011111wtlat i~111s, n Rplt'11• 
did ,•>Hio1·st'111ent of its 
11111:-il s;1t isfa<•I ni·~· 1.cr\°i(•r 
tu thl· propl•· of Logan 
and Yil'i11ity. 
I 
+~++..::;:++++++++..::;:++++H-1 + ~ 
~ + t ,.[he Rabe Studio l
+ ==~ :i: ( i "" x, .. ::~:,~.: p~~.~.~~r=~~~•: I 
I:++++++++++++·~+ ++++++++++ 
THE BOOSTERS INN 
.... CAFE .... 
I 6 East First North 
''"''•' T,•.,/Pd 
\ 
Ofosses 
Fit/I'(/ 
n,·m,•mbo•r our Opth-:1I Dt'pnrl11wnt '" 
111 ('harJ{e of 11 1· .. m11••:,·nl lh:fral'llnnl .. t 
HPUu/JI~  U1•1m irind 
t-:,t•r,1 thlll~ 111 \\ '01"11~'\, f'lo,•k-., .Tt•.,..f'h•,\ 
111111 !-;lht•r11a1-.• 
('olfe.i·t• Souri!nirs 
C. M. WENDELBOE. 
Lo;.:au. l't~h 
+ 
A. S. HORNE 
Druggist 
Pur e Drugs, Fine Perfumes 
and Toilet Articles 
Hot Soda Wat er Our 
Specialty 
Fall Opening 
of Clothes 
for Men 
The Taylor All Wool 
Fabrics and Styles are 
now ready for your 
Inspection. It ia need-
leu to say that nothing 
1 
in town surpasses them ( 
Domestic Fabrics !: 
Imported English and \ 
Scotch Novelties l 
and l'VNyd1ing of the 
IHlCtil 
, See I 
Redding I 
130 North Main l I 
STUDENT LIFE l'AllB TllHEI·. 
EXCHANGES 
--1  +++,i,++++++++++++++++++++++ I ····l· 1-++•· 1 H··l··•+·••M ·•·•·· .. ··•·•·+·H·+'!' it ll 111w,l Tn •a{nH•nt In All t } S. E. NEEDHAM & CO. i 
] + WM. CURRELL t + + t ·· ~t ud,•uts · Expl'l'ssman" :I: t Jewelers am l Opticians '.t 
I++ 111,.':,:t 1T111i...f,•11,,l l<1,d\p11l-.11fth, + :I: ,, ., ::: (li1t·t • a lllilll fools himM•lt'. ht'\ Boz1•111;111 will t•nt,·r a l1·11m 111  ,,1 1., 11,. 1,1,111,1111•1-., H1to•1 u, ..... o,uJ.!' ,, :t + \\ATC'H ANO PEN ~TORE "i-
(•a11 lh' l'no!t•tl h.,· t'U'J"_Yhndy. I till' .·1:ll1·!.!t' ~t11 k .iud!.!ill!.! ,·n111t•~1 1 t-1•++++~~~:-~:;;;•1;;•~~++++++± :t-t• ·l··1·-1- •!-❖❖ •l·+.:.+-J.+•l-+++++ ·t-+ ·1· ·1·::, 
♦ 111 Ii,· l11•ld at tlw l111l•r 1Htlio11al 
Yak is to IHI\'(' 110 HHH'C' p H id !-'at St1:1·k how nt l'hi,·n~o in I 1•11011 " 11 z 
1•,)H1•ht•s in ru\\i11µ-. 'llll' gnulirnt,· l '1•1·1•111h1..•1 
,.,,, .. m will h,• ""'''- Ex. + _ I The Big 4 Sign Works 
I ,J ,• ,1..i ... ,·11. l'n•J•-- + - I Tht> 1)1;11lli1li1·-.; Hf thP l "11iY1'1° ,,\lnrn 1.u~; 1 u,\wh 
, r::(;~1::i~ll{~lt:;_i:;~l~'ltlUII: 
g Merchant Tailor n l.a•li1•-.· .111,l /:::.::;:~
1
~ka11111,: t1ul 
:: 71 \\',·-.t ;-.1 '.\'11rih I 11,:,111, l"t.1h i: 
Tht' l ' ni, ·11~i•~ ot' ( 'al. ill'I' .. j1,c , f l"tnh ;ir1· tu tart "' nllt't' I . 
I . . I I . t· . I I 1· . 1· I' 1· ,•-••••••-•-••••·-· 
:i:::::mm:1111111:::11mm:m1111uunnuil 
,aYm~ th1111· t l' •at111~ t P:IHI try- 1 c t·r I 11• t 11·1·1•:11.11 11. ro 1•-..-..01· • • 
uuts 1111 1h,· :!., h uf ~,·pt1·111lu-r I \land ~'"·' llah,·u.-1, and ~l:tllil'.!• r Troy Cleaning & Dyeing I 
Ex . t; \\" \\'illia1u,. t ry.0111' r .. ,. I h,• j 1 _ _ Company 
♦ . .. 1!tll 1:! d1•;1111ati1-... \\·ill li,uiu ;111' ,:,-ut,(lnl\ .... -.. (1,·an,•,l.ill•l ,.,, ..... ,.,\ I 
'I
• ' II\ '1' 11•·'1"1,th 
Thi • l '11j,·p1· .... 1t_, (';d11't11'Jll;I 1\j\(·t•. Pr.ir1~ IT P;1l1• \.. 1·1•1.i d-. P. 1:~1:,,. .. nh)l.111 1. .. :,.:a11,t·1a\1 
rv:i~~·R·::i;:d"i 
g for Every Dollar I
!I Spent at i! 
\\ill i11111H·tli.tll'I,,-1·111111JIPlll'I' 1•1111 In ... t:1!.!1· l\\ 1 11·1 >. ... t.1i, ~,·a-..1111 ~ .... ...-----~• 
... 1 11:·I ion o f n tillx:!ll w 11111a n ·:-. t l1t fi ·-..1 a 1 ,·1·,•11t 1·01111·d~ , n lu r·1··I·i•·,·i•·l·++·i··i••;••i·+•;•+-i••:•+++·l·++++ 
~willl111i11~ 1m1k. Ex. 11111 1 11 i11 \'11,·1,111lwr. th,· ... ,•1•1,111!. f.: R. M. ROLFSEN "'.,.t 
t · .,,.,. r "'"' k,•,111•11 n· ·, play,. 1,..,1 t. 'Ihe on;y Exclusi ve Sport- -+: 
\\'11<•11 .' ,u r,,,,( duwn i11 th,· , 11,t,•d 111 th,· ahiliti,·, and 111·,·,l• - lng G~od, Store in Cache 
111, utl1. think alto11t .J1111ah. 11,· ,,r ,. ,11,·~•· ,l11d1·11h. "hi,·h will he ! Valley. t 
,·a111<· out aln~ ht. l{,wk., ~1111111• I"" ,·11 , 111 of d1111r, 1•,J1·l1· 11L·xl t.+~-! .. ,fi/;.!❖~·;.•:••;;_~f,a.~.: .. ~1t!~.;; 
1a:11 ( "ollt·!.!ia11. '"Pri11!.! Ex 
COLLEGE MAKES 
SPLENDID SHOWING 
- +-
( ('1111ti11111'(l from l'al-:C ()1w) 
,HII k,•pt fillluw " ·i th illl ,11., 
k1•pt t'alln\\. th t' latlt>t· slww in~ 
w1•1•d-... g-1·a~s and sluhhl P (H't'Sl'llt. 
Th 1•11 c·,1111.-an t'Xhihit slwwin ~ 
\l,·,·ha11i1· .\ n:-. 
tlo111· liy .... t11dP11t.., 
li111•:-. 
pl1•!1• !..!a-..11li111· ,· n.!'!11,•. 1·anl'd ,,ak 
... ·c11•hi1;1rd. nnd ... ix t1l' tht> 1,,1•h,· 
1·lia11·... fi11i...,h,·d ~ma\11•1· wnrk 
",i--.. Jn1w11 11p i11 ra:-.Ps. 
Tl w 1)11111P ... I i,· .\ 1·t, .-xhihil Wil"' 
g1·ni11 gTowi11,!! 011 JH'llJh'l'i,r and fin1\. ;ts 1i...ual. 1)1·l•-.;st•s 1111 l'nr11h 
imprnp PI ly fall11\n•d httl: and n11 - 1 w1•1·1• :-.h11w11: al:-.11 111,1ny 1111t1:-.twll., 
nt lu•r In show propt'I' d l'pt h tn hn•· pi1•(•4''-, I r ;11·1 11,•(•1llr \\"rll'k 
plant !.!l'ain. l:oth whit,· and 1•1ilon•tl. 
Tlw dry far111 !!1·ain w as -.;ii1l Sl'Yi'nil (i11i:-lu•d hat ... rompl,·t 
1•xhihit ... huw·111).! lh<' ,lii-
lH!.!t's in 1·011slr11dion oi 
to lw 1h1• ht\,t l'Yl\ l' ..;;1'{'11 at tlw 
F':tir. and p1·nhahl,v lws-t l'\'t•r 
shown in 1111• t ·. ~- .\ ,·a r il•t_v 1•x.-
t·ti :ti\ 
1'1•1·1·111 
:t l!itl. 
hihit of potalol's ,,a ~ ta:-.t1\f11II~ 111 th,· tin,· l)om1•sli1· ~(•h·ncc: 
shown in a g-las-; (•a~tl, I P\hihit fi\'t' l't·al11t"t1s w,•r1• Pmphn• 
'rht> Entomolo g-y tlt•pa1·1111t'nl s·z,·d F il'st. 1111• t'Xhiliil of l111wh 
wns l'Ppn •s(' HtC'(l hy t·<l"-t'S ~hnw - fur s1·lw11I ~i1 I. ho~·. ,nwkin~ lllHJI. 
i11ai11 :-;triking- nrnnnfl1• 11w lif e o!li(·t' 11,111. hm1sl'kP1~1w1· with <·nst 
hi~tory of nrnny of onr C'Ommn1t pli1'.•:1rdk. Thi s wns ,·pr_\' all rae-
i11!-,('f•t JH'"ts. li\'I'. ~1•1•01Hl. dining- 1ah11• 1•;11·c• 
'I'll<• Depal'lm ent of Hort i,·111• I le"!-' st•I. and 1111<' M1·1·1•,•I 1.,· ,<'!. 
llll't' ,•xhihit,•<l till' pl'inr·ipnl \'Hri,•• \ Third. ,,,hihit uf ·•11it,11·1· HJ'· 
ti11 ~ of appl _~s. ~rll\\'Jl in {'t~h; _1ilim11·t1~-.; l'o~· harn!llll!.! .111d l'l'.t'l~* 
al,o Jr, ,,,, 111.Jnl'ed h~· rnhh1ts, 1ll!! of 1111lk. h>11rth. ,•xluh1t 
!!Opht•r:-.. flat h11adC'd hor('r. t•rown sh11wi11!! n1111n111l:-.. ol' n1rio11~ fno<l 
µ-:ill and hli~ht. \ 111·t'l'"'"'ary In 1•qnal in nntl'itin· 
lh . Ha ,.he lor plnt'e<l an ex hihit ,aillt' 0111• q11a1·1 nf 111ilk. Fif:h. 
shnwin!! 1·011,·irwin~ly 111<' ,·ahw I lt·1·tl'i,. n11d oil ston• f'Xhihit a11tl 
of f'1·nit from thinn Nl appl<' tre<>-\; 1•nst ot' t·u 1T1111t at sP\'l~ral riti('s. 
as ,·ompnrecl with that from 'I hi , Pxhihit was nri· ahly pl'<'-
1 r, •,•s 1111thinne,l. ,;,1.,,1 w,•r h~· )fr s. 1 lazi·l L nY,' 
~11·. \\" imlsor p,·~parMl n st, ·ik• ll1111f1•1·d an,l :Iii s L e;ih h ins ot 
in~ fr1i gation t·xhihit. showing I lw Ext ,,n,inn ,ta ff. 'l'lw rom11 
w ,is p1·rt1 ily 1lP1·111·nll·<l with many 
.N Ji.. \Y I 30L IY~ 
( ' I, <) ' L' I I I ~ C; 
FPH LO\Y Pl{l<.'E~ 
,u1·th '.\l.1i11 :-itn•l'l, l.••:.!all 
I Q~ 1~,~.~~:,..~~.~:1~,. ~·s,-~.~·.:c'-~•1~1~xt l .111whHa -.]<t•t-.11111i (;t'nr1·;1\ "'111,p:l,•-. I l11r :-.Tl'l !•.'\'I":-. I The Lafount Hardware Co. 
++-:.-..:.,•·+•~++ :· ··': ++++ : .. •. ; .. ++++ + ., ; Tl IE Students Store. i 
i Hook'i. Stnt in1wry, l'ost 1 
+ ( 'a.His and :--;oll\'t'llil's. + t ~\l w;1ys a <· o Ill p 1 t' I 1' i i '."llt11·k lo M•h•1·t fi-0111. * 
+ + 
+ + 
:t Wilkinson & Son ::: + + 
+ ,i, 
+ + t :\111"lh ;\lain t 
t+ ,~+ ·,:.,· .. ·++++•:•,•:•:•+++-i-~,: .. z-1°+:I: 
1 
sTl DESTs, (:()'.\II·, Ttl Tllt-
+ 
Cach\~,.Y :.~~.~r.,:1,~~.c Co. 
The GroC'eries You Buy Will Be 
The Best 
+ ~-
+ + 
Spel'ial Att ention Given to 
the Proper Fittin~ of Glasses 
frank 0. Reynolds 
::'.tT. D. 
Pra ctic e Limit ed to Eye 
Ear, Nose and Throat 
miniatt1r<' monntain~. vallir•s. c•nn-
y,,n .... ancl ft1rmin,z rot1ntrr with l:P:lll1if11l JH\lllHlllh kind!~· loa1u•d om,·,· ,.,,·r lln\\t 'll•('nr ,lou no ''""'1 .. ('11. tltll,•,· lloll\'-. ~•-1"! a m .. "! 41 I'· m 
an irrigati on Rnd drai1u-1.g1' H~•!,-hy hi,· ~lorn•II ('lothing rompany 
IPm in fuH operation. and ll ow1•ll H1·nthP1s of Lo!.!Hll. i !+++❖+•1--•!--=-'T'•:••:••!•++++++++-r++~ 
----------------------------. \t t IC 11 B b Sh :t The Students Barbers t 0 ,~ge ar er op \:i: KEATON & EAMES ::: ✓ i Basement E a g 1 e Hotel ; One door west 1st Natn'I Bank. Linnartz & Skabehmd , Props . :t :t ++++++++++++++++++++++++++ 
ij L u11dstrom 's I 
~::::::::11:m:m:::1111:m::mr.:mnuumi! 
THE HOME OF 
Hart 
Schaffner 
and Marx 
Cloth es 
Ca ll ear ly and 
get a "fob" 
while they last 
Wat ch 
for this · 
Sign 
I Morrell' s]
" The Home of Ha rt 
Schaffner & Marx Cloth"' 
l'.\ld•: l<'llLH STUDENT UFE 
UTAH AGGIES !,;di was 1•11t Ill pla>· Oil l'o)o.
1 
w Iii 1h11 l '11i, .. ~-..it> ,,r ,rn11la11;1, ~~~~~~~~~~~~==~, 
·ado'.,:!.-, yard li1ll' ~\ftt·1 · a st·1·-l t>1·'11h1•1· :!:sth TR ilVI COLORADO 
--t - 1 ·-.. of piny ... l ·r(l(ikst nn wrnt on·r + 
11·,111li111ll'd l'rnm l'a t:1' 011e 1 iii,· 11111• fnr iii,· 1hi1d Co1lt'h•tl<,w1t MARRIED MEN 'S CLUB! 
th.ii thl ' 1· .. \, ('. luw is ra1· ,tt . 1•111,•s l!li,..,t·tl lht• ~.,al. \ ltlill'l"ll'd 11\l'IJ\, ,·lub ol' th,· 
1
wri11r t thnl t1f lh1• l '. of 1· t l111,11l11 k 1d-:l'd to tllt' t·tah I' tah \. ( was tl1•1•1d1•ll upon 
V,·1·1• \la1ti111•an pla,..·1·d th,· .\;.!:.:it·,. \lrns anl n•1·t:i,·i11g- t\11• T w•sda_,- al a Hw1·li11~ 1·allL·ll f1•r 
fh·l1l fro111 1111l' l'IH.l lo the 111h1·r. l·1ll lii•hwd hi-.. O\\ll !.!nal. ran it;tl:at p11rp11sP. ll eh1•r .1. \\ "l•hh 
arnl w;h a r1•1'itahl,· hatt1·ri11!.!' 111: 1 ,rty ,'Hl'tl-.. thr111H.::h a hrok1•11 r,·•1d 1·d. A <"Ommittec was ap-
ram ii' l',·1•1·y •·c1ow11··
1 
pn•u di, ·· Ii• Id. lwfor1• h,·in!.! tinall .'T dnw1 1~ pui11t1·tl l,y tlw 1·hair tn 4ln1ft ,1 I 
j 11~ thr1 \l!.dl a11d hhwkin~ two t .\ 11111µ-pa-.s fr11111 ('r11oksto11 1·,mstitution nrul Jir.Ja\\s. :11ul 
JH!llh 1· :!ht c1I 1h,~ ( 'olor,1do", 111 t la.,t 11 1'1 ll11w1·1l liy a 111 1~1 :\l "'s rs .bra ,·h n . B.i.1rna--011. :rn,l 
~ 11a\ I II l,y .) ink -11111:•s. _h1·011~ht _th,· ll nmpl11·i1•s Wt'l'I' app1 11111.•<l TlH• 
Thi· !.!illlH' wa-.; -.low in start ill:!. I nil to ( nlti1ado s ,) >·at·,l h111· ,•0111111ittP1· will r1•p111t rwxt T111",-\ 
<·11 rado 1·,·1111·'1 tn lw l1>·i11?.! tu \ .~111 <J l111ado hnl1'l'tl up alHl I dn, :it ::-~1l p. 111. in room :!'i"I_ i 
kill all tlw ii11111 p,h..,;id,·. hut !:1• hall w1•111 n,·,•r within 0111· · + 
fi11cill.,. ah 111 a q11art1•J' ol' I' 1\11' 1 I Ir ·1111• ('nlnnhln ~nal 1111' 
till'.,. got 111tn ;1di1111. 1ht> .\. ('. ! t ul r:id11 ti!', I p1·1l htic-l, fnr a 
k11·ki11u to ('ulorado .. \ t'tPJ' 1"1111r p,111t :111cl :\lartirn~au hroke 
rni11ul1•:,; of phi~·. tirnl' \\cl~ 1alH'll hr \\!.'.Ii a11d hl1wkt•d it fnr1·i11~ ,1 
out to \\Tilll!.dt• nn•r th l· r11lin!!s ('ulorndo 111a11 tn fall on it lia1·k 
1111 1'11• fnnrard pn .. s. Fi,c min- \ t t 1•t• u ,11 ,1·11r mg- a :--.aft·fy for 
111,•, af11·1·. play w~, r,•,Utlll'll. ii,. 1· .\ (' 
Fotu-th Quarter. 
~ENIORS HOLD MEETING. 
~\I a \\11 11 allt•111li-1l rn1•1•li11!.! of 
1'11• 1•11i\1r 1•l;i,.... n 1·1111stitnti11n 
";1 .. adoplt·d ,111d 1h1• follow in" 
ofl'in•r~ 1•l1•t·l 1•1l: :\liss lf all'h. Yi1•1• 
p11•sid1·11t: PH1·t1·r· cl,·hating- m,111-
:1 !.'.l·l': ,1 iss I l'l'IH' rr, •nclri1·ksnJl 
.\Ir. 111111,phri,·,. ~Ir L ll. Hall. 
1111•111lH·rs f (•\.1•1·uli\"1' llll'f'ti11~ I 
JUST ARRIVED 
CAR LOAD 
PERFECT 
pOOLE-
plANOS 
THATCHER 
MUSIC CO. 
('1-n11k:-.l11n 1·arri1•d 1h1• linll n·r 
('olorndn ·..., !!t1i1l 1inp f111· tltt• hr .... t 
to1wh d11w11. .10111'" ki ·k1•1l '.!O:i1 
Two t i111·h downs \\Tl'l' s1·r.n•<l 1;11z,,•r 1~i;~11;1~."1:_f:11odwin 1·,•p01·t. "• 
1•1l :1 deh1·1t 111 :,,.;.l0tl 011 :wonnl ol C f bl 
in tb· l'll10·1h qn:1rt1•r; ('r,~uk .... 11111 la-..t ~Tnr· .... i~,11,, si ~, i an• to 114 Be om orta e 
H.t\ 
+ 
('11! rn1lo ki1·k1•1l nff to .\ 
;111tl tlw l'I' t • r 1111· q11art1·1· 
f'l.l>t>d in \ (' lt•1-ritory 
Second Quarter. 
~n;n~ 11v1•1· lht ~ 1inl ' 011 a hrn·kl tc1k1·11 In ,.,,,·pi• thi, amount. ~1-xt While at School 
( '. thr1111g.h t:1 •Id,·. Bro ~arll ... rnrt'411111 .. (.lfi11~ "Ill t,,. \Y1•tliws1l:1., ;d and buy your Furniture and 
\\ii" 11
11
, 'n-..1 t,111,-\i down 11r lh,· !.?illlli'. 4:::o. 1 Stoves of nll desC'ription for 
• - light hous edeeping. Wesell 
I,. " :10 , a1·ol ru11 lhl'nt1~h a I I the rheapes t in town and 
1.·,·l'li.1•11 fi,,i11. l1~i11al s,·nr1• ~fl 111 O ·· II" -..ipp,·d 1111' 111·,·t;n• fl'nm lwr , buy your furniture bac k 
J)11ri11!.!' th<' !.!:1111" a ,•hp1•rirn.! ' lip~. when you leave schoo l. 
I• ,, .. c1·an1 f'ru111 F1·,•1l llr11ssnnl. 11 11 wa," li:11·111h·ss fr,,lie · The l.ogan 2nd Hand Store 
µ·11 11,. 1111·11 failPd to 1•0111pl1•lf' ,l 
1'111'\\.tld p:1-. ..... ('1•11nJ;. . J1111 lo P t• 
l:i-..t y1•ar·, .... 1wlt1nl now at l1t•i·h,•• 1 Hn l p,· .. 1• .... i111•,·. h1··-~ hrP1_1 1::i<l ~1p 
I•·., wn, r,·:lll. anti n·i•Piv,·d "ih1 \\1th tlw pa111t1•1· s 1·11lw. 1-.'- -t• 
:1111 l:111:-1•. -------~ ---~----~~-:-.=:.· ~-::.- -~.-~ t,·r-..1111. li111 1111 I bt-- 1 1·xt d11w11 
PXp1•11t,·d .1 ht a11tif11l 11:1', .... ('r1111l\ 
,ton t natl. lll'tlili:,.! 1~ >anl, 
Brn-.--ard 11 1·,, 1h1·nt1~h !ht• li111 
f I' :I ..!'illll 
lwa11tifnl 
I' .. ix >"3l' lt 
IWl'h·,, _\'ill'(! 11:i-.;:--, 
Tl11· 111'\I ~ilHII' \\ ill 111• \\ ilh I 111• \ 
\ I ntn11:! .\!!~i"" at 1;11zt'111a11 I 
\1111 ;1;111;1, II tht· :!.):Ii flf 1111-.. 
1, • 1h a-id al \lis~1111l;1, \11111l:111a 
t'i• , k-..t 111 111 En1t· "111 · lil' 1111d11 Wouldn'tYoubeBctterOff 
th,· hall to ('ol111·a,111·~ 1:! .,:11·.t I lt\' .. u H .. u,•hl \ m 1;,., .. ,. 1-'rom" 
11 1•. th1·11 C'11lornd11 t1111k a h1•;11•1• 1-1,111 TJ,;11 p.,,. _11, 11,,,11 i11 ~"'" ,1 
.ind li,ld ti:,·, \ I '. fn,• d n,11is. iii, I TryJa mesQuayleforOnce I 
1,all !_!1111 !.! o, ,·r 111 ( ' il111·,1d11 1111 
1\11•11 .. ,,11 lh1• :,11·d l11u· ( '111, 1,1 lu:::u::::u:uut::u:r.:nt::uu::::::::::::!i 
do p11 11 d tu B11J!-.:,.;t1rd ,, hn n• I ( Tiu l'I' at·,• pl,•nl, ol' it 
1111111•d lh1• hall :{n .,.11ds .\ ..,J1t11 I ( h1w11l:1l1 .... (Ill th,· ltl;lrl\t•t. u 
jl:l'-'- t 1·0 k,tn 11 In P t•lt·I' 1111 1111! 1111111• . 1isl lih1· H 
hldP! .. dll tl11 s+ l'llllfl 10111h dn\\11 ii ii 
., w·-.. kic•k,·d g-1,nl. H Murdock's I 'ii 
l 't lor.i,111 il'!ai n k;,,l;;,·d In \ ( a ... 1
1
: 
,1.;h11 hy :-;111·•·1•,,inn f lirll' h11i·h fi G (l111·s wil l ph•:1 P th,, most ! 
and l'l!d 1"1111.., r•arri,·d th1• i,a I li d, !11·,ill' t:i,!1• Put np Ill II 
' 1U1 da111t., p,1t·k;1:z1·:-.. anil ln11s1• :• ('oh ,radn· ... lll .,,ud l 111•. wl11•1·1 1 1 
'i:i .\ L11~,· q11n11tlf>· :ihH\\, 011 11, 
~,·1'11I 11,·i•r 111 ( 'olo rad o 1111 1l11w1i-. h hn11d )j 
We Announce Our Annua l Fall and 
Winter Showing of Men's Fine Wear 
t \\p "ant ,,111 In rnakt• ;111 111 h111Ti1:d 111sp1•1•ti111• fit in il 
1·11lil't'l • \\',: !'1.•1·1 thal tlti, dis1 lay. :ippc,di11:z as it d,w ~ 10 
dr1•~-.;,•1:s I I' 1;, ... tc il!Hl ,h,,· t 1'111111'111. is t'l'l'lilill lo interest _Yl,11. 
C In 1•\'1•n 1h·p:1rlm1·11l w1• h:I\·,, I''\. ·l'llt·d n11r pr1•,·io11s •Ii~ 
pin.,.., to a ·111tahl1\ d1·~1"1"· \\ '11 in,·rr,·ly lwli1•Y1' that wlH'1ht·r 
11 Ill' 1·lnl li i1,!_! nl' lials . shirls 111• 111·1•k\\1'ill'. 111HlPl'\\'flfll' or 
hns iPI' \'. 1111I' sHwk stands 1111riYal11•d in th,• Pit:. \\""e t'Hll 
!!Tiltil'~· an\' 1asl1'. \\'l "' r t'\'t'l' !!t'Hllin , • q1rnlit> at lnwsst Nlll-
~isl1•ui pri1•P'- a!Hl ha 1·k of 1•\'1·rrthin~ is 0111' t111impC"n1·h:1hlt• 
!.!ll:ll':11d,·1• ol' sat i'-f111'li1111. 
t \\·1• ;11·1• p;1rti1•ularh pro11tl of nu 1· ..,J,11wi11~ of Uu\ 111·w 
}';di 111n1l1·l, in FITF'(liL\l t ' l.<)TllE~ l'nr yonn~ men 
(! I l111· snl1·, fun•,• is 1·:l:Zt'I' !11 1 xtr11d In _YOII 1111• must 1•1111 
si 1lpt•nte ~"n·i ·1·. \\ 'p are d1·si1·1111s of tl1•1111111:-.ll'atin1? thf' till 
usual ,:1]11,".::. aml 1•,•rtain s;1•1 fal'li1•11 In lw d1·rin•d fr()m dP:,,-
in~ wilh Iii-,; 4'stnhli-.;hlll •1· 
Howell Brothers 
.1'"1 "' ihl' hulf ••nd,•.l. ~ .. nri• l'.!-n. ~mm11111111111mmm1111ummmu11mm 1 < 
Third Quarter. i=-------------:1 --
Tl11· _\ I'. ki hd to ('nlnra,l,, .-rf We make a specia lt y D 
\\ ho Wl'l't' hl'ld ft ll' tlown :llill I 'jJ to satisfy our patrons. egn Photo Studio 
p1111l<•1l 111 Brossard. wh_n 1·nn th,· Give us a trial. 
hall h:ll'k :!O .,·,ink .\ 11 :111,•mpt 1 N. A. Larson Hardware Ex1iert Photographer ...... .... Over The Hub 
Ht n pin ·1• ki1·k Wl'll1 wiltl ai 111 "I'.\'' 
l--,,~.E !--~~~i :-_;,i,~ l ll:'s:TR' PATl-H>'- :~ -; i: ;;~-·'1'~-T-1•' ;.:~;;:~ -<-;~::~l l::--:-.-rf Our lim• 1s t·omp let,• in (',mfe<'lionery. ff Up ·l<Hlnlt' Caterns . (' Always Etlkit'nt Servi,·e an d ahove nil the students ~ friend s ( Mak,, "'(Jfi! Roµa/" your Headquarters while down town. Phone 22 TJ I J~~ ___ J{_O_)~AL ( '0 .:~-n .. ' 1,:( ''l'I 0~ EH)~ ( '0. 85 N. Main 
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WHAT THE SCHOOLS ARE DO ING 
+ + ·+ + !+ + + + AGRICULTURE I I COMMERCE I I MECHANIC ARTS I HOME ECONOMICS I 
+ + + + + + + + 
Animal Husbandry a.nd Dairying Th,• 1111•n1h,•rs 11[ the clul, held l" E. Shul'llitr is fini,hin~ a11 ,1,·s. ('111,k sp1•11l Ill\' fore pal't 
'1'111• popnhu·ity of this work I tlwir Hr:--l IIH't'liu~ Oct. ]l , 1911, Hk da,·1•11p111·t. 11 \, a hu1nrn 1•r I' la:-;t Wl'('k at \!1~ lair , 11 .=;aJL 
is w1•1l :-.lunrn h;v the large and llir tlh· plll'j>OM ' ol' cktlin~ Ill}\\' and 1,1~1•lh1•1· ,rith a11 o;\k rrn·kt't', Lakt• l'ity. :\Ii ... '.'\ ('rooiston was 
1•nthusia:,,lii' das'.'SCS registered iul Pflict'I''.'-, l'ni· tlw Yl•ai·. ~\ s tht're 1 ;1li1·.icl., rini-.h1•tl. will l.>1· l'ound. down tn ~all 1.nkt• thi'.'-, wec-k. 
tlw ,kpartmenl eaeh year. 'l'he • fo1· insp,•di<JJt 1o fri,•11ds-at his 
l,,,\h'•N'.~S of its gradna
0
tc-s speaks I \\'('l'I' M'\"l'l'RI graduated la:-;L yC'al' 1·00111 F111·11i~hi11.~ a h11t1:•w. 1•h Th i' I), ~- · 1:1 gir l f.. nre C\'Llll 
wPII for tlw nature an<l grade of it l1·ft till' ('luh \\1th but ten \\\l'll.in c1 way. li ot a Qirl ! 11\, no" lu1kin!.! sn11H•\rlrnt t·arrwor11 
th1• work douc in the deparl nwnt. 1111•1J1IH'rs. 'l'hl' 11u111hcr of IDt.'lll· ays nit. 
Af'lual work i~ being dnnc this Li'rs for thi:-- y1•ar. hnwc,·er. will ~Ir. E11!.!Plll' \\" 11l'k., is rnakin!! 
a 1·,•,11!1 d j11,t thinking (they 
hHH11 ·1 slal'l1•d the ,·,•al task ~•et J 
111' tlw n·adi11 .~ 1·l·quirrcl in that 
t1•1·111 in fi\'t.' t•o1n·scs as follows: ht• ~i·1..•atly ir1t·n•as,·d, a~ there an: a fi11P nnk sidPhoard. ttll 1'01· hi111 
J I · 13 d , N 1 I 1- , · • 1 1·1111r 1'. Tht•y ,:1rc now planning ~ toek . tH gm~, rec 'lyprs, u- ~.1 .. ,. 1,1.,11 dig-ihlL' studeu ts who s,• I' illH 1tt11· w1!,•. ~ll!.!1'J\t' :-.;.1y-.. 
trition. J\d n1n1•tlcl Stock ,Jt1d"'- · lw \\011·1 takl' thP ht•st c·ow 1l11 colii•~t• l'tllll'si•s iu ll omc l•:t•1..• 
0 I han • t.•xp1·t.•ss11d tlu.•mst•I \' C;.., as an- 1:nt1iJ1•s. inµ-. and ~eminar. Durino- the , ;nth 1'111· tli;lt sid1•hna1'cl. tlh. 
winll'l' t•nurs,· am! short ~on,·~,, ~i, 11' 1" join th e 01·ganization. that n1t•at ,h 11ltl lw ,o ,·heap. and fn D .• \ . '11 the girls are just, 
"iP\' t.'ral of thC'sc will hr rrpcated This t·nth11sia~n1 was manifested oak so a\\'f11ll,· hiQ'h ! al Pl'l ' M'llt ,·1·ry 111111'!1 intc-restt-'d 
"'"' in thr sr,·ond term a ,•om·s~I hy th,• fa,·t that four new mem- l'.-nf. ,J. II. . l'<'lt•t·st•11 of Sn,ith '" th,· " rk ol' drnfling- and d,•-
. 1, 1. 1 I • 1',•r·s w,•,•p add,·d at tlw fin,t I(' 11 . 1 • . 1 . · · 1 · 1 I l 111 -.,rl•n rng- an, Ilt •rtl Boo { 1 . 11· 1. 1s tH ,111g- :-;1w1·1n ,,·ol'k 111 .,1g11111g-s ,11· s 011 paper - a er 
~tnd_v. ont' in Liveslot'k )fanagc- 1 nll•,·tnig-_ I lh<' ,hop H .. has just '""" fin till•_, will lw wol'kt•d out in dot h. 
nu•nt. uncl OJH1 ur h\"''O ju Dairy- Ti11 • aim of the Pluh this yP:ll' J i ... hPd a pi1w hook "-ht.~lf, d11n1• in :\fo~t of th1• gil'ls will he l'X<'C'l-
in!.!'. will hf' acldt><l. is to ,•1ila1•!,!1· its i11fl11rnc·e in the· h1·1nn1. <111<.I it's W<'ll lln1w. lt·nt spri11l1•r:-. hy <.;pring-they 
'111w dPpnrtm<'nt has been con- s1·hool ancl finally to heconw th<' Th,• hcrst> s!wt·i11~. a, hintt•d lind it 1111 ·rssHr~· to mnkt• tht• r1111 
si<lrrHhl_v streng-thenecl !hi, ))c3!' ' """''' that it propt•rl~- ,hon ld lwl a  l11•fnn·. is ra,t lwrnrnin~ pop11- r,-,,111 1111• 1'11111llt flon,· Woman's 
hy tlH• addition of one mernher in an in,tit,itinn wht're so 11rn11_v la,·. a11d ali·,•ady th,, students ar,• hnildinS! lo tltl' third flnor ~fnin 
tn 111£' f'ac·ulty allll hr tlll' pur- or tlw s!1tcl(•J1ts H l' I' dolllg' Wtll'k l .1fr,1id tlrnl thf'l't' ell'(' 11ot hors,•-.. li11ildi11g-, rl 11\lllllH'r of times 
1h:1sr ot' a l:1r~r nnmht•1· of p11r<'•'111 tlu• 1·om111,.1·1·1.il lhpartmrnt . 1·11111H.d1 t ) !!fl ;1rn1111cf.. T1hP 1·1·., Jt1a1h. 111 aho11t 1 m11111IP ;;; sf'-
hr1•d II\ Pstoc·k. During Fai r w el 1k I \\'1th till' 11f1!11,, in~ nffic•l'l'S :it ts 11111: 1 ·~I\,, II . 1·00111 th,11 "1• r·rnHls 
111 ~all LnkP t"o ~·oung- T!nlstrin I the hC"ad uf the c·luh it i~ nss11rPd 111a., ch,c•ll ·· h111 !.d,t> 11s ,1 hm·s11 L,isl ~atul'd,i., arll'l'llo 11 the. 
l,ulls ftIHI onr ,lpr~cy wns snl<l / \\'t1l'k \\'ill lu~ (•H1Tird out. lh,1t WP nrny shoP. !.!il'ls """·' · patii•ntly wnited and 
from 0111· c•xhihit. rl'hcrt' arr Pl'1~sidP11t. 11. Hunclrrson. 4 \1111 110\\' t'illlll'S nn•!" lhf' \\'il'1'· wati·ht1d for ~l is.._ lln ntington 
IHI\\' a\'ailnh l<' for das, w ol'k :1nrl I Yir11 Pr <""idr>nl. \\" . 11. ~rnith. lt"•s. a IPC"'"'a~r l'r11111 !IH· lllil"hin: 
t x1wi-i1111•11tal p11rpnsPs ~oncl r~r-1 :-,;p1•rpf;1ry nnd Trt>aRnrC'r. Ed. slwp. th11t sp,·{•1·al adu1111·1•1l stn• 
1·1•,Pntatin•, <1' nil the important''\ '1n1Tis. I d,•11ts ;11·1• ,-.,atly for wo,·k. E,•r1·., 
1.n•Pd s or ht1l'Sl'S. ,·ntll<'. shC('P l'11hli,·il) ('011,mitt.•1'. ,Toh11 ()_ p111', _,. h11t ""''· will ht• 1•lrn11g-,•tl 
;.111cl ho!.!...;,. P1·11l·P c111tl .Ja ~. (),...111111111. into lht• most i11lri1•al1' wh(•t>-1". 
--------------------- ---------~, .\'l's. fl_,·-w hP<·_ls. Hn<l ,d11•el, that Jllustc l 1 •·a11 I 11_, 111111.l _l'IJJI. r h;1,,, said 
_______________ _____ . 1111lhi11!_! h111 lll'li1•Yt> mt• a\'intin11 
.. )[11si1· is a kin<! nf i1rn1·ti,·u-1 .f Haff, is 1•1, 111H!.!i us. 
a11d 1li:-s Bl'n\\'n lo appt>.tr HI thr 
\\'011rnn ·,, huiltling-. hut alas! thr~· 
di,l not 1·0111P. 1 ◄,im1ll.,· tlu.'r wen~ 
i11fo1·nll•tl thal th,, IH<li<'s in ques-
t ion Wl'l't• 110w far 011 tlwit- wa~ 
up l hl ' n111.n111 l'ol' n fpw dnys 
jollifil'ation. Ht•pOl't says the_,. 
lu1d all thP .!.!nod time, nncl rvrn 
111~1·,, tha11 tltt•~- ;inti,•ipatPd. 
lat<'. 1111t'athnmahlt• pt'<'•'h ,dti<'h ~- ll11nc,::1rian l )a111•t• .. . 1. llrnh111s I · 
!,•:itls !I S (n th, • t•,1~ .. of the in- I:), .. ( ':11·,·, in,! !{ult Pd!,." I [ ~rt 
fi11ilt• an<l irnpPls lls for a 11101111'111 \'11 1·y Xt>w) ---- ------------------- --- --- --' 
tu }!HZP i11ln it.~· Carlyh\. j TLI' t!1•1i;11·l111t1111 of .\1 ·1 i11 1·011 ! :--.01111•. and slill la 1·ks hra11lr. 
\VPdnP sday or ;\I11si1· l) ay in ,, \\"nllll' Sda,· ol' th is wri•k tlu• I 11P1•!:1•11 wilh tht· srhnol 11f IT011ll', Tiu • ~am,• l't111<lan11•11tal prin -
('hHfH\I has in pa~! vrars been I '.·111 !.!'a,•p 11~ sornr PX<·r1·pls from E1·or•11rni1·s n•1·1•11tly pttrehHM·d l'iplt•s ,,f' h,•a11t.,· nppl,,· alike to 
,·rry pnpulnr nmon; s1ndenb; 1 :\h•iHh•l:..:,.ohn s n>nrnrknhlP rnusil' ~1:1111· n•1·., fi1•1• r-:xa111plP:.. of t:o,·h 
. ll 'ti to ~hak1·,p1•n1·1•·s )fids11mm('r 11111sic·. 1rninlin!!. s1·11lpt11rP. cln·hi-
:,:.1•11t•l'al ly and t'Xpr<•Ja ~Tso WI 11~• 11· I) tl 1 r 11 li11 lnp1·tri1s. 111 <lt•si!_!n HIid \('('llll'I'. lit,11•att11·P. t'!O('Uli on. 01'-
lhost • 1·ng-ag-1>1l in ptleial mnsie · I!.!' 1 "' J'i•nm If' pnrrn ° n n·111·lu11.i11,ltip tl11•.,· an~ from tlu • 
wu1·k .• \t li1111•s Wt' hnvr no1irPcl l'ni iy pln.,· l.1111i, 1.ilh pt•l'i (! nl' 1 ◄,r:111,•t.•. :itor,, ·. 1· any linr of ht•autiful 
1hP prt>srnt•p of \'isitm·s from '\'i·xl \\ 'c·dni•s,l.l_\' innrnin::r wiJI I Tli1•y a 1·1• \'t"f'.\' i11t1·1·t>slin~ in •ol,n· ':-.:pr,•ssion. 'l'li t•.v n1ry in tlw 
1own who arr atlra<·h 'tl t,~ th 1• lit> ~i,·l'n °''"1' lt1 pinnofnl'lr w ol'k. and 1•11111po ... iti1111. and 1·nnsidPrill!.!' 11u•c111s ol' PXpl'c•s:...ion. hut lll'C' all 
c•x••J'1•is,~s hy tlw ,,C' liltl t• prn~Tam, ·11 whi1·h ti1111· :\l1· ·. Slnan will !Ill· puq,n~1· l'or whi,·h tlu~ dPsi!.,!'ns I go,·t•1·11etl h~· the same lnws. 
fr1•q111•111l)· so w1•ll 1·rnclrrP,l. pl.ir :· \\'1~r1• 111 iu.innll_,· lll<Hh•. Hr1• 1·11 :11 It is int1•n·sting- to note the 
rrwo werln:; ngn th r fir~t JllOl'll·I !. l111p1·cmqitt1 P. ~t•lrnbcrl "'l)J·ks or .\l't ~1·11wth in th11 cll'JHlrlmrnl during 
ing of thr srrirR Wih p1'PS<'llf1•d ~ c:aYolti · · · .] . S. Ra,·h :\11·. 1111,t> is il,!.!:llll \\'llh us. ll is lhl' past l'tHl1· m· fin~ YC'Hl'S. Oiw 
C:onnocl's nplif1ing- rpinrtrt1r ·t, :--;011~ 111' tl11· ~ii.dl1 .. ~l'nrlalti J11,nJtlt has impi-n,·,·d n1ctlt•l':alh·. room was 11tilizrd hy the drpart-
" Ador ,, nnd hr Rt il l. " "'ith l l•'1·1111z R,·hnhert (t·hri,te11rdl anti although h<' \Iii! he ,•r.rnp,•iJ.1 n:\'nt nntl pnll•t',-;1ll," all tlw 
violin ohli::rnto. It is a hrnntif11I Ji°'l'Hllz l\ •li·l' St·h1tht• 1•t) wn~ horn t•d to takP a li!.!11t t•11111· c• w,• 1•~- wo1·k w;i.... <:I' llw stHnr natnrp, 
hit nf snrrr,l writ in!! ancl was dr - al Li\·htPn1nl n snhurh nf Yi<'TI!Hl I p1•1·l ~fllllf'lhin2' good from hi 111. ~ow ,ix rooms aclaplNl to six: 01· 
I. I tf II l 1 11· 1 · t J t ] t r· :-.Pn•n difl' 1•1·1•11t lint'!-. of work a1·1• 1i:, 1 n ~· 1'<'11< rrer. 1 .Jan11111·y :ll. 17!17. Jlis nntiv~ I " 1:1, .111s 1·n111p e N a '" " 
Thr morning- of Ot•lolwr 4th, !.!Pllilis hoth in sin!!'ill!! and in 1·artn1111:-.. fo1· 1ht• Ln!!Hll papers. in daily ll"iP. Two stu<lC"nfs \\'€'1'P 
wns mnrkl•<l hr 1hr fir-..f npprnr- 1·11Hq1rl'h1•111linQ' thr 1·nlrs of c-nm- "\\"p ;1s1·1·ilw hl':llil~· tn tlrnt ;,II lhat \\·PrP l'P!?isti•rrtl ex:·Ppt 
:nwf' of th<' Fnc·nlty ,•dl'ill!! nn,l 1 •sitio n~-..Pi•tf1tl it:--Plf ;ilmnst irn- \\hi1·h is simp!P: whit·h has 1111 in till' Pl1•t11P11tnl'.v 1·1•f}nirf'cl w1lrlc 
pi ,1nofortr Trio. )fr nrnl ~Tl's m1·clia1t·l.,· TTP ili,•il '\ov. Hl. '"Ill ,,rf\111111s 1·arls: \\'hi1·h t•x;.wll.,· \\ '" nnw ha,·1· ahonl sixt.,· st n -
~p i,•k(•r an<l !\fr. Thntc•hf•J'.. lS~I :i11sw1•1· it, t·1Hl: \\·hi,·h is n· latt •tl d1•11ls t!nin!! a1h·;1nc·r<l wo1·k most-
Th(" 11rO::?l'Hlll wns: ♦ - to all thi11!.!s: whi1·h is th<' rnra11 ly of c·11ll1·!!P !!lad,• and nhont 
1. C'avatinn (arrang-Pd from 
the ever popular violin S(l!o) 
1 1)1, 11, -1. 1• •· t ··· hr1,,• thi1'1." lllt•ll j of IIHl11,· ,·,11•c1nif's. Thin!.!s ma,· half that n1111ilwr ah'" l't'!!is1t'l'etl 
, nut f,,r th,• fil'st eam.-Ex. lw pri,it,r. l'i·h. g-1·1weful, hami -1 in rlrrtin lines of wol'k. -
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FOOT BALL GAME ON LOCAL 11111 1111 11111111nmmn1wumrumumm: 
CAMPUS. ~ A. A. SCHEBY I 
~lutnni ,Jlotts 
---- :, Lad1t'.'!' ,lllll (;1 •11t's l"pl11 
()11 ~c1tunlcl_\'. Oc·t 14 , IIH• l't• § U,tlt• 'Lulorinµ . 
SERIOUS ACCIDENT . 1111 add II i1111 1° al lt!'lt i,·,. ill I h,· will 111' pull,•cl off on the ,•oll ,·~•· ll ( 'lt·an in!! a111l 1'n •ss111~ l! 
:\f1•1tdH•ls ,,t th1• ~\ lll lllll i .\ .. :-,,II, hl!.dl ..,,,hon!. ,·H11lflll:-. H ftH)t hall g-anw in whic•h fl mw,- ... 1F1r .. t~u1 ·1h u 
c·i,iti 11n ,,i\l lw ~ i,,,t<d In l1a r11 of (h1 .\11~n1..,t Hith, al ~alt IJnkt> tilt' strnn!! lt 'a m that will nrnl<l~ i:imnannunntttnmmnruusn:1!:U!!t. ~ 
fill' "'l'l'i 1 11-.. ;11·1·id1 I I ('lll'll\lli\t•n·d ( 'ity. (,u •t ·III n•d tlw lll.lt'l'i:l!!t' of l ilt' \ r ip l o ;\lontnna. wi ll ht~ ~,~I'll ..... . " 'v"!++++ •: ... H:_H_++++ ++ 
IJ\ \ \,"1•1 ~I !'.di 11 \\"1·d111•s l \ll'•.., lm•1. Po\\ell '(l7 tn :\Ir in Ht·lion. ~uc·h mein as ~witz,11·. ::: ? 
di• ,1~ () 1,t h,·r 11 )Ir J: 1, \\1 1 11{' M1•l11.1p.:\l i,s P\\ t•ll i:-. Kil'IJ\· T:l\l ot·.t: oo<lhvnndot ht•r ... l;,: STUDENTS ,: 
I a J_, '1 I a..., lu•1·n i11 th,· 1·111plo.' \\t•ll 1,•1111·111_IH'l'i'tl ,ls ,I \Pl,\ pro111 that \\1•11• not 1wrmilt ed to tnl\ l' * t l I I ; WIii Fi11,l K\'l'l'_11hi11:,.r itt 
~: ,,:.1,1;1 
1
-,i~-,.:,;::;;:\\'" 1;1 ',"'l':\1,11\ 1'~t- ;11,'.','.1,1/.,~' ;'i'i','';h~1\ .,'111,1.'~11.'!! 1i'.'.'/;, ''",;•_-::;:"'.1 :::,,:i";,1 !!;\;' : t~';.i;,'.' 1~~1.?'i~t ,_, I lrug1, Toil t Ar- ,. 
whih· 1 ,·: 1111:i11u r, ""' :--all Lal«• ,t11clt•11I ;111cl ,,, 1n,trn 1·t. r 111 th,· "ill 111• 111 tlw lmr -np 
0
'1'hi;, will \•,• tide• & Sundries :It 
( 'i ly 111 )luna :: ,, 11 a hwy1·.\1• Wth l '1:parl11h11t ot 11;11111..• l·._,·0111.11111·:-.11i,,_ 1h" .1111.' uppnrtun 1ty to~ee tlw 1•1 CITY DRITG CO. 
run into hy a 11111t,•r1·.n·l1· and .\ll••r ,1 y1•;1r ,It< 11lumh1,1 ...,Jw n• 4 11•;1111 111 11-. full ~trrngth antl •1t•uQ, ·•t! Ti ·.u 3 •" 11 
rPiHlt •n·di:,~enns1 ·i1!11 111•\\a,tnk 
1
tm·111•tl lo l "ta h tu tak" c·har~,· nl;,•,·t'n· ,t11d1•11t shonld ht' out tu Sporting Goods 
I'll tn• _I•,· L. ll . ,· 1_1 ispilal. "'."l_ h', '.I"·''."""" i11_l)<lll'.t'slic· :--,•i_,•1_,,.,._ inl 111t11°t•ss jl,t' t·Clntest and ,•hen for 1,. "" >lsln-< p1,. ..... , ... ,.. ::: 
t·ond1t1111t is d ,•1· 1d1·dl_, .1·11t1_,· •. l Ii,· h1:,i_m·li \:n:111,1\ at { 1•d,\I ( ll,'.I tlw 11·:1111. Tlw ~amc w11l hr rnllcrl J. ~~ 
ll is i11"t1lhn llr . 1">111. lo·ll \\/, , I " i'""11 011 11h11·h ,lw 1111, 111•1.J al :!::JO. i : 
iH·:-.dil.' ni!.!.ht 1'111" ~all l. 11k1• C'i~.' with t.rl'Pat su1·1·1•:-...._ f11r tlw pa...,\\ +++++c!>t£tt!i++++ :·· .. : .. :++++ : .. :·•~·~-+-.· 
\ \' c tnhl I !1i-.; il'"t'id1·11t 11111_,. ll'H\"I' I\\ .' l'iJI -.. )Ir. (~l ~II :\Ir"'· Ht•\11;~~~ ' l'h t> lli llll (' (lf Lrroy ,Te1nrs ;<, 'l ..... ~++++ ...... ++++++•1 
nn pPl'lllcllllt'III i11j11r_\. ill't' nt lio111t· ln lr,Pmls nt _ l j ., . . • fl \\ ' J.: t '; ll'J'\ ' Er ervthin cr in 
- + 4 .\tl a111s .\ ,·,•1Jlh'. ( l~dP 11. l ·1nh . 11 !iP ,wxt we ha Ye_ hen.re~ to hr a~-1 Fllll 11it11n•. { 'arp r t~. H~~:,... 
CHORUS HYMENEAL . . ~l1ss ,Jt•,,i, · ('hrisli11,· ,\ 1,d,·1· tl,·d lo 11111' ma!THlg(• list. He JS Li11nlc·1111is and Dr,qwrirs . I 
1 
~-11. ·.c.~1._ o,r ~-1.·w lh'.1·0.1011.1·. 11•.·a1· a.I. p 1•p,1•11t t N1rhing !;dhool at 1 ~\g't•n._ts f,n· J.1i~11bert ·s Dnll'h 
'l'lw pa,t ~,:1111111•1 ha· 111•1·11 p1·11 I oq11t 1, ill,. ",1:-. 111,11111 d lo .John I· ilhn orc·. 1Ttah. t, furnitUl't'. (h11,·cr,rnl Rang-t\s 
nwntin· t·f 11w11, tllill'ria!!t's .\ l1 1111~al'(I. :\li-s .\ 11d,•rso11 \\;ts. + and ll nt Blasts. ~1C'Donanll 
amon!! th,· .\ llnrni .. \\", , puhli:-.h tnr a ·'•·Hr Hft1•1· !.!'.l'ad11ntio11. in 1if: :i:.:.::nnnununn::uu:.um:u:uunum t, Kitt·ht•11 ('ahinet~. ... 
lwln"·" p:irlial li,t. :i,kin!! ::I th,· h,11·u•· ,d' th,· """I,, i11 11,,nw l•'.,·.,n- !j STUDENTS I ¼ :--p,•t·111l !'r ites and T,•1·ms (o 
~a11w t i111t• that ;i\\ lll1'1lii11•1·-. lak ll llllt' ."' Ill I ht· :--;111,w _.\ ,·nd1·lll.'"· f j: \\"h,•11 ,\toll waut _\11\lr RaJtjllt..,,· 1":·;,11.... i Rtntlcnls. I 
i11~ thi~ !-.l'l'io11s ... :1· p . or h1•;iri11!! 1d' 1':phn1i111 ) II'. anti :\l1·s_ ll oll!.!ill'd ; frrrf'd. Ph,rne IIKR. S d f •t C 
nthr r~ lakiJ?~ it will kind!.'· ill• a I' n·~it1i11!! at :\la111i \\ht·l'I' tlH·., ii l'uu.,.lE~t·,~~T~;\~1::~::i;~:/·111,. • , . ,, pa~ e urn1 ure _ ~: 
fonn \IS. will h1• !_!lad to 'il'I' Id friPlltl..... I ti Pin,.,, .. 111,,I fJnlllit'h1•1,1 Fu ruilur, · :\1,1\( •11 It Furruture Worth While , 
Earl ,· in th1· s111111111•r 111·1·11rr(•1l t l11 '1'11t·..,,la_,. t lt·t11'.11•· l t)th al r?:::::u:::r.::::-::::uu:uuu:+.uumn:n.tml :+• • • • • t t+♦ t • 11 tt +++ ... ++. 
lht • m,{1·1i;1!,!t' Ir JJj ... ..., 1•'1 .n•J\('t' tht• l'a111ih· l"t'sidt·llt't' ill l. o~a n, 
f rl'llf'' l)rnl1 1•,·. ' 1P. 111 1,~hhhrnoh .\I i:-...., Bla1;1·h1· El i:--1• {'airw. '(l;).wa:.. 
Lak111· ('ook. · ·· 11. l111lh 111' Ln!.!<111. 111an·i1•d to ) I I". t:1•1, 1·!!1' L\'111at1 
:\J: .. .._ D11dl1•,· ".t" for a n•ar in- l\ \'(11' of :,.:,1lt La kti ('ii)· .. :\li 1'H 
.... t1·11ttnr in· tht • lkpart1;1P11t ol' (';1i111· h<L-., tl11· 1·1·t>dil ol' h n,·i11~ 
ll nim~ E 1·on01ni1•-., ;1t lh1• l ' .. \ . ( '. 1--tahli h,•tl 1h11 d1•p11rtn11•11t of 
:\Ir . arHl :\Ir :--. ( 11 k 1111· HI hnlll<' to ll11J1H• E<·o1111111i1·.s i11 1111' :\l ;111ti ;.incl 
fri1·ncls in tlu •ir 1·1-: -.id1•111·1• nl tlw 1111' :--:,ill l. 11k1· ( 'itY ll id1 ~c•hnls. 
~!alt• Jr1•11t,1l 1111 .... pit,ll al Pr ,·n.l Fi.r tht• pa .... , thl't'I: .''l';\ I' .... shl' ha .... 
w lwn' ::\I t. ( 'c ok i filnn ..,111wi-i11-h1•1·11 \\ilh th,• latl1•1· in~tit11tin11, 
t,•1Hl1•11t.. and lw1· .... ,11·<·1•...,..., has l1t•t•n • truly\ 
()11 \\' ,•d11,·,d:1) .. foly I~. 1011. pl1<·111,1111•11;1I. ,J , ·. :111<1 ~Ir,. 11,nl,· 1 
:\l i!-'i l ,11 .. ih· ('rookston . Wt•II l:;1,·t• !,!'.1;!1(' .en ii ll'ip to thf' rm1~1.• 
k11nwn n, a fm•nwr .\ . ( '. sltuknt a11d will ht· ,11 ho1111· nfl1•1· ~O\'t•m-\ 
w, , 111a1·1··,, i1 tu !)Pall l·'n•1•mn11 h1•r fil'l1;1•11th at tht• :\krrdith I 
111':(•l'...,Oll of 1h11 t·l:h, of 1~110. ':\lr .. \p111·tm1 •11t .• ~nit Lak1· ('it,·. 
and :\f r-.;. P1•t1·1·...,1111 .... ,w11t thri1· Thur~day. 01·!olwr l ~tl; :\Ii~:-. 
h,uu•, 11wo 11 111 I. , ~~111 ·a11y 11. th1·11 Tilli1• ~til1111.-111 1' t ◄:a"'tl ::\!ill ('rt.1rk 
h-ft for a ,·i~it lo ~1·ipio. thP hnnw Salt Lak, • ( 'on11 1Y. was 111a1Ti(1tl 111 
ot' I ht• !.!'rtlllm.antl 1'1 Oil\ I lll't'I' w,•nt l :1•11)'!,!t' J•'l'all1·is 
0
T i1 \ l11r. ·oo. :\11' 
on 10 :\l,1n:1 ...... as. ( '11loratl11. wht•1·1 Tt1,·lnr. whn is :tl:-.0° a uraclunt. • of 
)II' . PPIP1's1•11 i:--. l1•;J1•h i11!! .\ ~l'iC'ul ll a
0
n·;11·d. l't'l't'lltlv l't'lt1rnNl fr om 
tnn· and nlri -111-.; olht•1· •.11h.i1•t·I!--.. \ 11!-.ll'ialia. · 
EXECUTIVE COMMIT -
TEE MEETING 
..;i1w 1111111111•1·..,_ .\J...11. it ,ra..., :-.aid 
d1i~ ;11Ta11~1•1111•11I wn11ltl 1•rn1hl1• 
+- llw li!l-rar.,· t-ff rls to lw hnndl(·tl 
.\t th• · rt•_!!11lar w,·,·ld.' 1111•l'ti11!.! a~ 1h1..·y (•Olllt• in. 1·a1h1•r than tt') 
of thC' Ext•1·11tiY1· 1·0111111ilt1'I', th'" l'cnr1• 1·XlJ'a wurk oil !ht· l•dit11rs 
qt1t•stio11 ol' lillin!! 1h1• ,·:\l'fl!lt·il':-. 
in tilt' Otli(•t• t1!" .\IHllil!.!l'l"S flf 
'l'l11•at1i\·Hls :•ml S1,1·1;1ls wa, dis-
In (11'1•par, • for llta!!HZIIIP j...,:-.llt'S. 
:\11 ;11·1 i1111 W<ls d1•eidrd upon 
tl11 111oti1111 ,if l>r Thomas ii 
c·11s:--wd. ~p, 1·ral n;1m1•-., w1•n• ~Hg"· "·,i.... Yo!l-d t l :1l\11w mnrri1 1 tl ... 1114 1 
!!t"sh'd. h11t 11, 11 11 w,i... d1•fp1•1•p(l d1·111:-. 111 takt· t lh' il' w1,·t•:-. tn nnyl 
Olli' Wt't·k 1·01\,·u1• 1'll1t•rtainml'ld fol' hnlf 
\Vlu~t h,•1· nr 1111t lo issn~ fl I l'it·t'. I l1•rl'!ofor1' a 111H1'l'il'll ni;111 
q11;1rt1·1·ly lilt-r:11'.' 11111111'1·1· nf ~111 \Ut:--. clll'lw1•d to p111·1·lu1sp a ~Ill 
d i·nt Lift> i11 111n~:1zi111• fnrm thi:-. tl,•11t H11d_,. t i1•kl'! for $~_;,11 fol' 
.n•a1· wa, hro11!.!l11 up. ~1111w favnr 1111' whc.11· 1·11t1r:--1·. 
VACATION DAYS 
fl ,\n • now over, and the i\fAXIIAT1'A;,./ CAFE (Wt•st Centre. 
opp osite the C-0-op Drn g Co.) is nnw op,•n to the STUDR:-.:Tf'; 
anti tlw puhli c in ~1•11C'ral. nnd h ns the finest lacliC'. · dining room 
in l';H•he Connty. Jl opin ~ to rr, l'in" yn11r patronag e. 
Yo11r's fnl' Busin ess, ROGERS & LOCHEAD. 
l'al'ti, •, a1ul HmH111,'ts a Speria lty . Open Night and Da,,-
LAV AL I 
The Cream Separator by 
Which all others are Judged 
l•'o,· more than thirty year s tht • DE r,AVAL hns hr en ae-
knnwJ,,,lge,l as th e W ol'lcl 's ~tnnclarcl. 
\' 011 mn'" hea r it sa id of some 
separalor i hat '' It 's as good as n 
llE L ,\YAL ;" Ol if eolllc eom -
pt•lin!! !-o:;\) ("· ... man wonts tc, make 
Iii, :1n:111nrnl parl icularly strong 
h<''li sa,· '·It's betll'l' thau a DE 
L ,\\' ,\I :_,, 'l'hc concern with a 
,·ht•:iply and poorly eonstru cte tl 
111aehin<" sa\'1' ".Tnst as ~ood as :1 
DE L.\\· ,\i, ancl eosts less." 
H11t 1•1·crywhere the DE LA, 
\' _\ T, is reeognized by exper ienc , 
1·1l <'r('amrrynwn nnd dairymen 
anti 1•1 en ill' mak ers of wonld -he 
l'omp ~tin!?' ,\rnehin cs ns thP 
World's Standard 
'l'lw t·rea m sPpnrat or is mort • fl'Pqurntly used than nay 
olht·r machi1w on th e ta,·m. nml fm· lhnt reason , if for no 
nlh1·r. 011,v thr ,·r,-_,- h<'sl shn11ld h,· pnr ehnsecl, and that's 
th e DE L.\VAT, . 
'l'hC' more vou t>-onn• lo 1< now aho11t <-ream srpnrntors thC' 
111111·1· 1·1•rl ain .:•nn will he to huy :t DE L.\ YAT,. 
The DE LAV AL SEP ARA fOR COMPANY 
I 
1111111i11:,! an ,·xtra slwd i11 t h P .\ rt>q111•:-.t was m11ch· fol' iu for-
1'1'!.!lii:lr W4·1·ld_,. 1111111\wr, for lit - 111.-1ti1111 i'r, 111 1h.- lllilllil!!1'r 111' ~1\1 
t'f:11'.' 1'1•11t1111•-.. E,1ra ;11h·1·1"t1sin!.! tl1·11t. Lif,· a-.; t > thl' 1·11sl of th1• 
1·011ld pa_,· f, •1· th1• 1•xlrn printint.r. (HIJH'I' tn 1•;11·h s11hs1·rih1·l'. ,o that 
i1 wn, th1111'-!I t. anti i11 thi, wny tlw 1·lntr~1· nl' nhs1·riptio11s to 
sa, ·t" tlw t•x11t•n1lit111·l· ol' 1w11rly m1•111l11·1~ of lht• .\ l11m11i ,\ ss1wia s..:w YOHH l'lll('.\(;o S.\N r-·n.,s<:1~·<-') ~KATTI.II: 1 
:1400 fo r the three or four maga- ti1111, coul<l be determined upon , I !'...'-..::a====.a...--------========-----=----=_.ll 
STUDENT LIFE PAllE SEVEN 
I
I \\'1• 111· , irlad to '""l conw .\rt 
j Elli,011 l»1t·k tn ,,•hool. 
+-\....---------------------------- 1 ~Ji, ., llunt,ma11 spl'lll \\'t •(llll'S-
J.ocals The Common Room Club ST. JOHN'S HOUSE 
llool,-., \l a:,.:-a.dm • ... t l ulll t'!-t PL1u\ Tablt•. 
[)r. Titus spent part uf last ,l,11·k ~lajor. uf lllt'alri,·al famr. da\' uud 1"rid,n· in Nall l.,akc ( ' it,· 
wt•t•k at the Htate }""air. i:-. IP;whi1q! ~whnol in Lymn11. 011· hu:-,inPs:-.. · • 
1111'1 Tull lintb fi 
' L' l ' ll111,-.l 'o\ ll ' l 
-+- \Y., ·n. "Th,•n•·:-. a rt'a..,011... I +-- ++++ 1i"i .. i .. i1++++ · · ·J++++ti+i+++ 
Dr. J<'. !:i. Harris was over in . -+- I .. -11°111' . .. \\'alki11g hu11H· 11ft1•r i TheMountai~Restaurant ; 
Pw1rk Volley yesterday. on l'Ol- 1 ~Ii~:-- ( 'o,qwr hold:-. lhat 111or11 - tl11· Stt1cl(•11t Body c.ht11c.·c : '·El-1* J . \ ' X1 t:1 ... •; s , L'ru pr1 ~t u r ; 
lcg-e hnsincss. 1 in~ walk:-. art• lwtter than "'"''11 -: IP11. I w,,nd1•1· ii' it·:-. 1·ai11ing· all 1: Ht•;:n J:,rU imll'r fr(l 11111 ·' · " · 11• ·~ r , M. ·~• 
ill1! w:llk:-.. ~\ll i11 fo, ·or "'ia~· · ·1. · · O\t • I' 1111• wnr·ld!'' I+ :--hort 01·•h'1· .. a t allll u 11r-. :):: I,~ •~ \lr, ,,.1 Fi""'' :r,r.or1h l.11~1,n . t · 1a h t 
W,· are :?lad to mention that - + - ♦ • l++•M...,•l++++ .· _ .. _++++ .;..;.,_ .. i>++++ 
D.tY4! Rtoddard and "Les'" Rich- It lilt• w1•atht•r 111a11 is ho1111d ( li1•st,•1· \Y;liitl'ltt ·ad 1:-. Yisiti11~ :n:tu::::::mmmnnm;i1111 iiilllliiiiiiilli 
(lnl1io1t ar(' bnl'k at their pv~!s. that it 11111:-.t rain 1•\·pry ti1111• WP ! ;1ro1111<l sd1n ol thi .; wc•,•k. ·11(• s.iy:-.1 VIENNA CAFE I 
-+- h.in• a st11d1•nt body dan<'t'. w1• hj..., l'alllt'r w ult! !!hHll,\· :,;t·•nd him 
Studl•nts make use of your h.,- t ru,t tl1ut it \\'ill rniu often . t) .' ha "k if h t> 'd oulv sp ~nt as 111n,·h I The Place to Eat 
produt·h-Hlpportunitics. Contrib -1 wa-11 't it a rn11:-;i11!! :-;11l·<•Pss ! 1 i111t• 1•d111·at i11g-hi:-. lu1r1d ;l!-; lw d id :~, w~•--i t ·,·uh ·r L,
1
1,:"a,
1
, Cmh 
ul!' to ,\'0111· paper. Help make it ·1 4 - hi, h,·,•ls. mmuuuum1tt1:mtt1mm::mz:,.,,111un, 
a suttess! I) c-1111·: ··11ow Hr(> ~'Otl todu , 
-♦• littl,, lad!" "O. l frp] hl'tlt •1·. 011- C h V II B k• C ·
so1~
1
\'~
1 
,::,~~~';,~~ ~~~'\!~:"at
11
:
1
1'.)~I :;~ •. '.'.'-" /;:::•at~:T,;~:t'\,11'.~· 
1:~:::.;·i ac e a ey au tog o. 
Og-th•n lf.j~h. and she ·5' 1uokiu~ I .iust wnit H 111i1111tl'. t·1H1 0011 
fol' a snb~titutP. I ,top that." 
- ♦ - - +-
l'rl',. \\'idt-01• a11d D,·,. Ntewa1·t 
1 
~Ii" S111,1rt ,1wnt part o l' lt"t 
a11d Harris will il'a\'e Sunday for wt•<"k 111 Salt Lal«· \\-hilt• th r rc' 
('olorado !-'pi11gs. to attend the ,lw ,·11.in,\t•d th<' th t'at1·e, Siu · i, 
Jhy ~,Hl'mi11µ-ronvention. ju:-;t ahn11t ,· .. atl~· to m11w1111· · th,· 
--+- ••wh•t·I ion of 1 lw roll Pg-I ' ph1.\· 1'01 
LOG.\N, UTAH 
Capital and Surplus $110,000.00 
(
We Solicit Accounts of th e Fa culty und ) 
Student Body, and shall be pleased tu 
have our share of the College business 
Prof. l,a1·~•.l11 ld't Th11rsda, · fnt· t hi:-. \ t•a1·. 
,1anti whl'I'<' ht• is to ck liv cr a11 I · - +- p h 
11dd1·e>-s to th_P t~al'h(•),; of f;a11 ()r,p of l'rnf LarM'II', E11,rli,:, I otograph~ 
l'l'!t' 1•011111 ,. 111 thr1r mo11thh· 111-1 · · 
~tilufl• 011 :-::ntut·daY. · :-,,l11dt·11ts to hi:-,, J;.1ncl.J:1d~· : 
1
·~a., -. 
Have Yours Taken at 
Torgeson-Odell Studio 
_..,:. "'hi,·h is ·•·<ll'n•,·t. to ,ppak of " Corner Main and Center Sts. 
Prof. \\'m. !'Pierson, when ask- ' ,itti11,r h,•11 as a so•.tlin:? h<•11!". l-~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~"'I 
•·ti wlrnt had happ,•necl in his l.a r,tll>1tl.,·: .. \\ .-II. 1 clnr, 1 I -
1 
t·)a,s(•s for ltwal;; ":'\othin!!; hap- kr,ow ahnut th111• hut t·an YOII I We Cardon Jewelry . Con1pang 
pt•nt•tl. ·· l1•ll lttP wl11 ~11 H h1•11 1•;11•ldP:-. ha ... 1 
:-,,lw h('t'tt l.iyi11~ or j..., :-,,Jw j11:-,,1 
-+-
.\1111.t ~I. was l'iuhtPt'II ~-(l'nrs I lying-!" 
11ltl la,t )io11day. Diff~1·c11t sit: · ♦ • 
d1·11h c·o11trihutc·d tw<'nty-0111• Tht> :,.;opho111on• ,1·las" l1atl a 
,·1•t1l!->. ~ht• i11h•ntl" to hnvC' un- 1·1J11:-;i11!.!' llll'l't i11g- Jn:,;I Sat 11r1h1y 
1,llw1· lll'XI )h111t.la~·. I mu! 1'11• follnwi11g- otli1·rrs w1•1·1..• 
-+- I 1'l1•·t1•tl for th,· .,-,,,11· : 
.\ ,·rmnl of t ht• (t•,.cl1t•r, ·pc•nl l.1•(>111• '011d. Presid,•nt. 
1h1° w,•1·k-1•111l at thr Hi~h 1·ahi11 .\If' l'ai,w . \'i,·,· l'n·sid .. 111. 
in Loi.ran !'a11yor1. Th..: party wai;: Huhy \\'oolf. ~1·1·r,)tHI',\" n11d 
ti,·! i;,h t fu 11~· t·lw pc•ro11t•,l h~• ~frs. : T1·1•as111·1•1 . 
n ..... !-iit~ l>ay. Ed. 1 f.01111~1·1•11. lh •hat inµ- :\I an 
+-
Elt111•r Hross111·d lost a small T. ll,1 r>111I ll11ll<'11 . . \thldic. 
1 
l'. Luo,,• l1°af hook. 1fonda,·. in 11;1) ti11i1111t•.1·. ('h, 0 1°1· ~la tc•r . 
l'onthall I ·k,•r,. The hook. c·on- ' ,\11<1., llolt11~11•11. I-:11;,1° 10° .\I, 1· 
taini-. ntl1uthll' i11fm·nrntio11 to tlH' rill. >-"t>.l :--:nlmons. Exl ••·1ili\· I 
ow1wr. Tl11· hook flopf-11 't enunt l 'm11111it 11•1•. i I 
[
Has just received a compl ete assortment of' Water-1 
man and Conklin Pens , and r1Iwra11tee to t,i any ha11d 
Let us try to fit yours 
J:,'YES TESTED AND GLASSHS 
j CORRt:CTLY FITTED 
It Makes a Difference ..... 
41 North Main 
f l ruu.1 a hi!.!' dill l'l'l '11<·l' 11111. wh1•1·1· you hart' your pr c-
sl·1·ipti1111s Jll't'!Htr ed . Our dr 11~ ..,Jori• is :-.11·i1tl_v rcliahl c. 
l)11r 1•11~101111•1·.., will •••II y 1111 11111· -.,·1·,i1·1• i pr ompt. C'f-
lii-i1•11t and t·ourt cous. 
Ca-Operative Drug Go. 
1-1 \\ '. ( '1•11l1°1· St .. l.o,rHn l:tal1. Tht • Prt' st·r iptio11 St ore. for 111tH·h hut plcasP ) paY(' th<1 To tlu• ol lll'r c·lns:-.l's. ··t;,1 ,r,•11 
110l1•s wh<•1·1• th,,~· <·an be found. J 1111cl ti I lilu •\\'iso•." 1-11~--11-1-1-1-1-1-1-1-1-.-~-~)~l-l-l~l-l_l_~-,-.-.-•• -J ll l_l_l_ll_l_l_l_ll-ll_l_l_l_!I-I-II-I-ID-ti: tdZt 
11 
!
Authorized "gym" 
t All Sizes. Width 
Shoes 
BCDandE 
l AndreasPeterson&Sons 
I I Student, Shoe Store. 73 North Main Street 
LOGAN'S HOUSE 
FURNISHER 
Up-Lo-nate Goods 
m R i !! h t Prices 
,--...,...,"--WM. ED\V ARDS 
furniturt' and (' a r pet House 
Free Se" ing Machines 
Ocean Wnvc Washers 
Sherman\,\ illiam~Paints 
Gluss & Piclllre Frames 
l'A(iE EIOH1' STUDENT LIFE 
(lur pt)li1·,r tht>n. hril.'fly ... tatCll , 1 ;1 ... pl,·ndid 111a111wr. 111 fad. we 1:I ,iu ... t 1ln· ri!.!l1t ti11w. thal "'' 
i" to lioo"I th e .\ ~ritull11ral l'~•~- cutht1sl'cl just a little o\l'I' thi:-,, 1 llilri1P\l·nz1· as happf, 
Puhll,-ht'd t.•n•ry 1-'l"illayof 1h1• :-..•h1.111l \",•.u- lt~ lt·~l' ol' l "b1h ! This is a wnrlh) }1fll'IJ1•1il.1r 1·\n:,..,-..111ak\ pr ~lWl'i:"l :--;111dl'1Jh. '1110:-,.I l'ur th1• 1u•11plL' 
Stmh.>ntl-lvti_y01•i-:-;111lta1h1111•ftln•l'., \ .l' nh.kd i:lllll W\' i11,·itc p,·ery .. 1nc1 fur thl' fnllll'('. Jlow ,n.•n· 0111· !hat I, 111:-.I ror .,1111! 
~tubent l..ife 
-.. ,h """•rip1h111 t-l.LOP1•rY1.•nr of tla • sl11d1•nts and fttt•nlty lo j 1ila11dit:-. 1·1•(•('iYt•d? " "ith a ~ru11t! ♦ 
:-:iui,:-h•Cv i•il•.., '1 c,•,,t- .i i11 with 11~ in 0111· p11rprn,1·. 11 1111P tly. 1111· A\lu1111111s only 1~,-1111 ... ,,1,·.inia i!'-i rui!'-iill:! $ 100. 
J.,o .. ,J HA-UDm'!'."TOH·h rmn .\1trlt-111\11r,• . 1:1 l\11111·k Iii(• Knicker, '.llld h o• st. !.!l'llli\l'cl. l 11slt•atl 111' h1·ightrni11~ (lt)t) I\ I' ii llt'\\ llt•11t ... l·l11•1·ll o 11!-.t' 
i-:1. 0111; Bu,,:~~~1'i:t-- '''" ·''· 1 '.~..:,·i,·11llllft', 1:1 fo1· thl' Bon-.,{t'I'! Talk up t hr. IIJI ill!d 1•xhil1iti11~ ·a kl'Pll int('!'· r.,r t:1•n11a11 ul'li,·iti1•..:. 
\ ",:;n .. rt.rL,:"o'A--~"'~.:~t~l~\,:1,'.:~11•·--.. ~Liuu ;:,-,. :-.1·hool wJ1pn•, ·e r ,'"O\l go. )f;l~\C t•st in h1s 1'111·1111'1" asscwiall'. he ♦ -
,1"1" w.1 •.:n.R-. c .. 111111 .. ,T,', T~ 111P11ti1111 nf its w11rk in your lt't- !.!il\t• ,1 ~1'\IIII. \Yi·ll. w1•ll. well, l 'n·p. 111 ~l'nior: •·~a>·- c·an 
•·-'"' u. BALI ~T .\H t:un· .. i: \,-:1wnlt11n·, I:! lt·r~ to ~·ot1I' fri en ds. Ht ' tlll ' lllhl~l', lf't ·:-. !.!t'I ll\"1•1· i1 ~ .\ln~·hc if Wl 1 _, 1111 t,•11 11~1• huw Bi~h11p ~p:iulJ • 
. 111-..1• Wi,;L-11 ~un u,.,·,n:n:i~;.:r11·11llm•·· ·1:1 th:11 '-O for as yon are al,~t· to will !!t'I into a halut nt' hc10slin~ 111~ ~nt his 1·nllar on?'" 
LIAmo Bt.a1t.. t-:,iH\,,,, .... \ ;:ri,·ulrnn·, 'i':! .i1Hl!.!l'. it is tl1t• BEST ('()l,T,Ft:E c111· fri1•11ds whih• tl:t•y an· li\"in:.r. ~ II \\ cliw:-. this ,tnkl' yon, 
Sm u :T, I \,'. Tll E \\" E~T. .It is 1111t 1 O h · why, llil',Y 111ay !!"1 i11l fl th,, luihit I.nit ') 
IHl ,:'I~ Ht ;:-,11m, .... - .. ~:--Vll\L:v111,· l:.,•11un111ir-., "1:! :-.11pp :,,,(•d that w,· l ' (IJ) n:1tli11:• nnr of hno:-.lill).!" f I' \lS. antl if we ♦ --
~1-u.11. t. ll <"l1. \f,,11t:.. Hom, · ~('\lm•mi,· ... , 'II wh11ll' polie~ · i11 OJW b1·it·i. I' l1111r- ht>t1:-.l l'ur thl'lll a11tl lhc•y hrn1-.,t for A Boost for Home Economios , 
T.n1.1ml ·.,u,u1uu .·~Tuu .Tu ... \ J."•11·11l11u ·,•, ·1':! ial. hut ils 1hr s111'(•('Nli:1 :.• ;-.:-.r,<s 11,. ;111d w,• all hoo-.,t for on(' an- \Ir Hi•hlinu an,l )Ir. \\"h eele r 
HC1 Uo,11, ... T\tJ.\l:~:;.;.,.rnl'-.-11•111·•···11 of th 1• pHpt'l' nprwar \\'l ' !-.lli-lll 11tlwr. why. what·, lh1· :-lllS\\1'1'7 Hl"I' !akin!.! I).~. 1. They were 
Huu :n J . \\ ' 1, 1111 to;,•nun.11,- t•11d1·n,·11r to c.lisc•lose just \\IHil ♦ huth Yt'I',\' s11rp1·i!--t>d Ht seeing 
•'l!:11h•r1•tlu-.-..t•~·1111•l.t•la-. ... lllatl~r S1•p1t·o,l,tt·' Wf' Hl't• dri, ·ing- at. \V(' siln ll pr,iiit i THE That W.-1 H :-.pl1•11Cl l'i.l<'h otlH•J' at work fur thC' first 
:::~
1
:~;~ 1/;i';:~l~
1
•;:
0
1
~~•t:11 L.,iw 11,nah.umh•r 0111_ a ft·w nl" tlw th i_Hg-.; th at we ! LAUNDRY iil l'Xilihition of ti1111•. ) l is, ('oopl'r says thl·~ ar1• 
culleg,• o,,-iin'I') 1 ... ,umlt• ri-on1 btu•h•ni ur., !1t•l1t•,·•· :n·t• now holdt11z bttl'I{ lllr j BOOSTERS . l1,~·alt)· 011 th1) part stars at it. ('ong-ratulntions n,·r 
om,·,•,l<ut•m:.:;:o. .\ . (' ., and."°'' ~hall }ll"t'sl_llllt' to 111' a 1J11..,i11t•ss 1·n11,·1·rn. by thl' in nr<l,•r. 
~O. -L su!!g-i•st a Jpw i<ll'a:-. whH·h "e \ \uwri,··111 :-;1,·a111 La1111dry. :\fon .. \'(11 ,. 10. 
Fi·id:iy. () tc,hl'I' i:r l!JJl. F'a,·t1lt~-. sl11tlPnh and fril•nd."i 1 ta.,. 
A WORD AS .\t a partr g-ivcn 011 thl 1 1~111--itl,•! fa,·t)I" 11 ... with ,Ju:-.t a ... lhl' !.!illlll' was ~tartinu-1 It's 
think """ hi' adopt,,(] with profit ·1 ' l 
To POLICY ti _, 11r ,11!!~1·,tin11, to thi, ,•,ul, "
11 i1111111'11'' ' ll:1! "'"'"" l'Hl'l'_,in!! 
Up Stairs 
. l't"·1•11 y a you11~ 1hHt !lit • .\ !!ri ·ulturnl ('ollt'g"f' of .i Ji,,,y t.t' mi _!.d1ly !!1111d ln11ki11~ 
111an w;1, <.'HIIPtl upon to 1·1•,p01Hl t · tah ,ua,· i,{·ntinlu~ to t•Hlar).?P _\'111111!.! ladi1•~- and :111 rk1·ketl i11 .. \ 
In 1111• toa,t .. llPli!.(ion.'' Tle · 
1 
. . fill ( '. 1· ""!or,. dm,,• into th<' Mitchell's 
Barber Shop ,11·11 ... 1• a11d huhlin!! hi:-; g-lns, aloft iilltl t•).fHllH · unt 
11 it 1 s ev('ry gT111111d:-.. E;H·h ~·01111!! ladr 1·ar-1 
·:,,,.-1id., "RPlig:ion i~ an in~11l'aJ1C'l · i·,·1-1s11"' 1hll' dt>maiHl th at 1!1C' peo- ri,•d ;111 .\ . ( '. 1 ·. fli-1!!. and o,·(•1·-J 
. . . f I ph• of ('t;ih nm, · 111111«' or ,t. 
ag'a111~t lirP Ill tln• lH'Xt world . or · +- l11ppi11!.! 1hl• wholP was rl hHnn1•r 65 North M a in Street 
whic·h h111H•-.ty is thP hr ~t poli<·:·." WHEN 't'HE (lur lrnb off to 1·Padi11l!' •· no oi-11 fn1· l" .. \. C." 
:\"·1w it is not 0111· p11rposr to HEART ." 0 \I. Pru[cssor 11 wn, om• of 1h11 c· thi11g-.. dnnl' j -!· 
di,1·11s- n•li!! ion at 1h's J)(lint. il<'- RESPONDS. \\'illi,in, l'~t<•r-
ligiiiii:-. di, 'll"'i~itlll, likt • (•1"np rn- ... 1111 ! for tilt' spl1•1Hlill l'IHlpel tan,: 
1.irtion. hn~ its plill'l' a11d <.(_';\~011 \"Oil !!;J\"4· 11, la!-.I ~atul'llaY. \Ve 
\\ t' dn dt's1n· how, ~YC't' to proJr<·t · · 
a frw pro.if'c•liolls on i1H' s11h:hc•I i likl• ~·n 11r itl_1·a o[ sa:·in}-! a. ~nod I 
of Poli,-, ·. Th e ~\ !!i·irulturnl C'o!- w rd t 1 H_ l1•ll11w IH'm!.! wl11lt•_ ht: 
1,•!_!f' i:-. 1j11, ''..,(•h ool of' thr pc,nplt •.'' ·:-. nln·•. 111,tPad nf. 11111t_t:•1·111!,! 1 
Tl I · I · I - I l .. ,•11111111·1 tal hauhlP:-. o,Pi- Ins l':1:-. 
1111 11111(• I is p a1_n y t'\'11 _111wcl \ k1·I. :\lnrk Twain ... ;1, ·:-.. ··\ \~l,'11 
11\· IIH · l'('ltli-ll'k;.1hlP 111('1"1''1 l' Ill lh1• I I 1· I I.; 1 
11·11111lwr nf' :-.l11d1•nfs tl11l'ill!.! tlw last I II' ;1 o11u- 111\l ' t t ' lil. ;_1111 we 
l',•w _\ ' i'Hl'S. Thr iwoplt• of l 'tah at·i• haY1 • II(• r1·;i ... n11 111 qt11 •sl1 011 1h1 1 I 
lu1·11i11;,!' tl11•ir f•,·rs in thC' cli1·retio:i ,,·n1<•i1., of tb· honornhlc )fark. 
"Onyx" i Hosiery 
50c Upward 
fl owe11-Cardon Company 
<fje Womans Shopp 
ol' Lo).!':tll. 1.lllll tlw st•11tinwnt isl l)11t \':c·11• ali,·c ,,t prC'RC'llt~ 1 ~ 
l':ist g'l'owing t lrnt a i•ollP~e ra!- Th1·r1•·, s,1111t• <·011solatin11 in that. YOU CAN ALWAYS DO 
1·11lat1·tl lo IIH'l'I tht< nerds of n \nd w 1 • 1·HI\ l1·1:g th1·11 1111t our 
r:ipidl~ unfolclin:,! stair. nn1-.,t !in •:-. alin11I ,1 h1111dn•1l fold 1·, BETTER AT 
I 
+ 
han• i11 it ... 1·111-ri ·11l11m that hapr,}· !!.t:·dl.-:--, f lh1• _Yl'Urs ii' WI' w;ll 
1·0111hi11illim1 of 1h1·01·.,· antl p1·;•;• 11111' l11ns1·11 up <I litllt• ju\\;tl'd On «~-✓- Shoes \!1 
iii·t • whi,·h thP .\. (1_ is now 111·,· "ii ·h utlH'I' a:-. we µo ;dom~. Cl h' • II Hats, i!' 
,,-111i11!!. Our ,,.,JJ,•,!t• ll!Ulln is: 111 ''"'"''' "'"l ion " ·i th '111 iil11111 ot 1ng -......-::" 0-,. -~ _: 
" l,;il, r is Lif( •. •• nnd In rx1~rnpli 1,11..., th1• olh1•1· cl11y w,• liapp1•111~d le, d F • h' T d be 
r., Iha< "•11tin11•11t-in 1111 i<; l'll'l11io11 that Oil(' .. r hi rlass-1 an urms mgs. rv us an 
1:1111ifi,·n1inn, ...,js thp nltimn•c ""''''· wh0 \\"/IS trnc•hinc: i11 the Convinced . 
1"1(I nf tin• sfhoPI. 1,ol)t'g't'. wns lu11Hlli11g-hi :-. wmk ' IJ l\'~-~--="="='=~~~=z"=";;;;;s;;;_~_;;_~===~~===~==!!!!!55l! 
-=---=-------=== ---- -
To the Old and New Students 
(
We issue a welcome back to _Logan an d we also wish to Remind th Ill that we) 
carry Bostonian Clothes and Shoes and Knox Hats. Shoe Hospital in Rear of Store 
I 
I 
' 
Thatcher Clothing C_?· 1 
